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Sastperlti, camiseiía^’ tejidos, raÓTeda^s para éeñopaa, géxieifOB blaneos, hodaB.áajs, l ? ® m; s , © s - a j - t ó é a l o a  d© pomico y> í^sse g«5ra>mcis^tsit©£0&. 
Bafiádoves, tola busb, aáb^bá  tuneas y tohailas, Mtfaulos para sa s trs^ .r -^ p eé iaU ^ ^  en ©gs -géiíeroe.-— Plaza Á liifedioa 16-lS.
LA FABÍ^L MALAOUEgÁ
La FábriCá dé'^osáicps hidráúiiéps máá’ahti", 
gua de Anaáíücía y de mayor exportadOn
DE " ' ^
José HidWgo pspüdorá
Baldosas de altó .3? bajo réúeve para ornatnen 
iación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obietos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de bemeñto portland y cales hidráu­
licas..  ̂ ; «' ■
Se récomíenda al público no confunda mls arti- 
culos patentados, Con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan m udo  
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados;
Exposición Marqués de Larios, 12,
Fábrica Puerto,.2.—iMAX,A<JA.
oBsájtstsámatíéamBS MxixÉmismieÁBraî sBiaraipasKí!̂ ^ BMánsaES3sw
PáR&LISIS ANTIGUAS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
iocura* s{fllis,etc; ,í , ■
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
ConsultoribLddif^  ̂ 1
p > .  R O t S i t O
i 'v A "las 4 solamenle.—Sómera, 5.
'  ̂ : .(PBQVINCIA D i  ̂BALAQ'M} ,
C U R A  l á R  E I ^ R l f f D Á j R E &  B E i  L A S   ̂ t í
p a í* a 'Iq s
telÍilWAIi"^4Z()ÁBO Y- KÁDI0-A0TI|?O 'ÑO se admébm íbnííírmos,;]5E‘T1S]Ŝ (3 tübekó̂ ^̂
I H io .Coisi£t2?e, en. .^oIox«-^<^7émpo3?^daiSi. qjiW'iáléiBs Del l.'° deMnyo al 30 de Ju-' H idqnW fbílétós''de los bañés, á sn' ps?'opi©tarie ,dbn 
nlo y del 1.*̂  de septieig^ge al 101 4ó Oetnbi?©
S ^ a i m é l
ẑ o para recogida de le moneda llegídma» el 
corjflictj esíallárá fcón gtáyes qarác^erés, pues 
lá iiiayoría cíe' ios kabUefiíos no habrán logra­
do eanibiar iu  numerario, por iénorar las dis­
posiciones rainisíeriales.
' Éi Gobierno ha desatendido lá petición del 
Géheraí ,Malina, solicitando una .prórroga de 
dos meses pará la recogida de la moneda en 
estás plazas africanas. •'
Nuestras relaciones comerciales coh Mariüe- 
cos, van á esperimentar enorme quebranto, si 
como es de tener, el Gobierno no adopta nue­
vas disposiciones que garanticen la circulación 
del ya funesto duío;
' ♦* ♦
^" la  comisión científica encargada de deter- 
miíiar t i  mapa geológico del Ríff, ha permane­
cido varios días en la Restinga, desde donde 
se ha trasladado á Cabo de Agua para prose­
guir sus estudios. r. .
Se espera la llegada de don 0dón de Buen, 
que marchó á ifiadruí para evacuar asuntos 
particulares. .
* #
La Comisión de fesíejós ha rechazado las 
prúposiclones qu6f se-la hiciera para las fiestas 
taurinas que ^eben tener Jugar en, Septiembrie.
l i a  f e r i a  d e
El segundo día de feria estuvo más concu-
E ljc o n f líc to
»q u e d a rá  0D p ie
Ei canje de la moneda ilegitima,tal y. con­
forme §e efectúa, e s ’uná comédiá dé la que 
sacarán enormes beneficios, algúnos per^o-r 
najes influyentes: los falsificadores en gran­
de, con vara alta; comedia que se converti­
rá en tragedia para el paeieníísimo, para él 
lanildójíiah' Espaftdl Ctíá!rtdb ‘éé acábe el 
cange y resulte que todavía queden duros 
lilegitimos en circulación.
Afirmamos que es una comedia por que
el anieriof. viéndose graciosas se- 
! guno resolver el problema planteado por la ^Qjijag ¿ caballo que, con su presencia, daban 
acuñación ilegítima de duros, que «ota saliente. ^
continuará después dél canje y mientfás no j püblicó aplaudía la gentileza dé las ama- 
estén en presidio media docena de persona-Jzobas, ¡quienes saludaban en ;séñal d 
jes millonarios, to sa  imposible en 'estos] '
tiempos y con este régimen de impotencias ¡jon Baldomcro Ghiárá preséhíó aynr «n iQ' 
y corrupciones. Y porque^ además de esto,;* te de cuatro :cerdo3, ^ 5; püTa, sad̂ ^  ̂
aunque en lo sucesivo no se acuñaran frau-l criados en Málaga, que Uathárd|: 
dulentaménte monedas de cincq pesetas, el tanto por lo bien pTesetttk|Qs: eqinó̂  ̂
canje no se hace éon laái formálidadeá y en ; rá#a descó^cida en esta capit^
Jas condiciones débidak para .que to^a ía l s®ñor Gb»ara faé Pnr;
moneda ilegítiitia qúedé éh el Bánco de\É^-|*q5 lafeiigentes ep eí ganado  ̂ ^
paña y endas de pendencias del Esíadóf, < \  ̂ >
donde se verifica la opeVáción. • • . I l^''Juradó ácordó'' Conceuer ros siguientes.
En Madnd, en lá  Tesorería y en la  Casa: P W q sr , ‘ '
de la Moneda, presiden el canje grja,bad.orqs ^  >
y ensayadores, verdaderos técnicos, que ana-f Dlpíomas aé medallas ae oro,
lizan detenidamente los duros y fallan sobre ] Núm. l .—Don Frandsco Torres de Navarra 
su legitimidad pudiendo retirar los que c a - , don Antqniai Herrero Sevilla y don Antonio 
rezcan de ella " ' '  ̂ fPuarte. , .
Pero en la<? Sucursales? del Banco de Es- I Hám. 2,—Don Antonio López. . . .m o  en las sucursales qei t̂ ^̂  ae c-s | 3 —Don Eugenio Jiménez, "don Anto^
paña no hay técnicos; con más ó mpnos López Torreblanca y don Miguel Rasado
pepcia, cangéail los duros eraploados que 3¿jjchez^Pastor.
carecen de cónócimientos técnicos para d is-i ' Prlmios én metálico
«ttguir U IegWmidad.á la ilegitimidad d e ja  ^ Fmnelaco Lara Gatijó y don
moneda; verdaderps perjto? np los hay hias pgij^igjjQ del Pino 
que en aquéllos dps centros; de modo :que i Núm. 5 y 6. -Desiertos.
fett SU conseéüéflCiá, ha nombrado uua sub 
comisión ^ 6':orgariizaráí3s corridas eji cues-les abierta v laYga.
ílón con elementos de relativa importancia. í |  Isidoro IMarti obaeqma al cofnüpeto con 
ÉÍastaiáhérá; líó hay nada^ullimádo;'pero es ¡cuatro verónicas y un recorte, que le valen la 
próbable que la subcomisión se ponga al h^- imar de aj ¡ausos. 
h\(i COTÍ Lagartijo chico, i ' I  Y muy merecidos.
Tpdavía no se sabe si además de íu porrada
de^Órosj s£celebrará'oíraíle -novillos.^ 
ta s  funciones de fuegos aríificiaies, catol- 
g^ta, verbena popular y elevación de. fanro- 
chea, sé adjudica á un industrial malagueñp, 
que ha hecho fa voíabiés próp.císicioñ
Reina mucha animación pata la fiesta que 
maña celebrará la sociedad Melilla Alegre, en 
ía plaza de toros. —
Se Correrán cintas por distinguidos jóvenes 
d e , esta plaza, á cuyo cargo corte también la 
lidia y muerte de dos becerros.
»!* *
Aprovechando el viaje del próximo martes, 
del vapor correo Gíüdfld de son mu­
chos, los méllllenses que se proponen trasla­
darse á esa para presenciar léa corridas de 
toros. ^
P. PILLO
[posición cjm el nombre; en cuanto á la cuerna señadas quedan ¿qué vamos á decir?
Mojino sabe herir,paró no creem'ós que sepa 
otra cosa. I ' >
Resp&íó á Flores ya emitimos juicio en la 
corrida anterior y la de esta tarde nó ha modifi­
cado huéstro criteirio 
Picando, Brazo/üeríe.
ConiOspálitrdqUes nadie; á tos aumo Alcan^ 
tarillá.
Caballos arrastrados, tres.
‘ > ‘ ' P icotazos.
en HALAGA
no^existen; garantías d̂ e ninguna especie 
para el pübíica más que"̂  M Tesorería y 
en (a Casa de lá Móneda. "
Se haMado él ca5o,’en Madrid, qüe él pro­
pio Banco tfé fespaña ha dado monedas al 
canjear qué después han Sido rechaizadás
por ilegítjmasy qué;feálm '^te lo e;fan. 
Y lo mis\nb que éri M adrid ha pcuo rrido, \
ocurrirá en todas partes donde no presidan í Espáña.
Núnis. 7i y 8 /—Don José Rosado.
. GRUPO SEGUNDO 
Premios en metálico 
Núm.i lQ .-bO n José Rosada.;
TI.—Don Jorquín Crespo.
Núra. Í2.—Desierto.
Núm. 13.—Don José Rosado.
NÜm. 14,—Compañía General Azucarera de
y precisa ir á la plaza.
Que el programa es de alicientes 
á primera vista Salta 
pues debutan dos toreros 
precedidos de gran fama, 
y forma la trinidad 
ganosa deolés y .palmas 
F/ores, que tan buen cartel 
dejó la, tardé pasada.
)És verdad que no por esto 
echamos cueiíías galanas 
que el ¿arro suele torcerse
' y sobreviene lap/n/rc^fl!.
En efecto; se trata de un Reverten y ya se 
sabe q|ue nuíiCa segundas partes ítieron bke- 
nss; hay Un Mojino y  «donde no hay harina 
todo és... mojina y último bueno és re­
cordar bue las flores tiénen sus éspinás.
La entrada, un lleno.
Se Vén mujeres guapas. ¡Oié mi tierra!
La presidencia la osupa; el; teniente de alcal­
de Sr. Díaz Bresca.
En los palcos de al lado están los periodis­
tas madrileños.
En la ' í rimera vara cae el descubierto el de 
¡a garrocl a, acudiendo al qujíe/?evefíey F/o- 
res, cuya oportunidad se aplaude.
Hay tíos'puyazos más sin tumbos y tocan á 
banderillas.
Floresicoge un par y la banda toca la clási­
ca jota. /
El diestro, l!egan,do bien.clava un par regu- 
lariío.
Palmas, á la voluntad, . -
El toro no está para floreos y Flores no in-r 
tenis íépeíic» cerrando ei iereio Ofj&guita y 
de mala manera,
■En este móraenío noto que Finchado ha per­
dido media pezuña de lá  mano izquierda, 
tóconvenientes de comprar calzado bayato. 
Flores, de g^roselía y oro, brinda cOraq Jos 
anteriores, y encueníra á su rival entablerao; 
lucha con inteligencia pQr sacarlo. de allí y cp- 
mo no lo consigue, sé decide ‘á enfrár y  
arrea media estocada perpendicular y deiante- 
rilla, que se . ahonda Con los cápOtazós y áe 
acuesta el pavoí 
Muchas palmas.
I i i t© i» i5 ié d i io
Arrastran el toro 
■ surgen loá mangueros  ̂ :
y empiezan cpn calma 
á regar el medOo 
Allá en las alturas, 
según lo que veo, 
xiegan los gazíiátes , 
por el calof secos,
A todo el concilio 
contagia el ejemplo 
y cada cual busca 
algún burladero.
Como todos beben 
yo bebo.,. los vientos 
% por una morena ^
- que á mi lado tengo , . 
y mira de un ihódo 
que me enciende el pelo ,
¡vaya una gachí; 
con Ojos de fuego í 
sfisiguámirándoirie; 
no hay otro réinedio 
llpmaré á Ramírez 
ylá tos sus bomberos.
La segunda velada
Brillante aspecto presentaba anoche ei Mue­
lle de Heredia, donde congregóse gran con­
currencia, haciendo dificli el tránsito'en algu­
nos momentos.
La velada lució igüarqae 'eí prímár día* feo* 
breeWargo emparrado.
p e  nueve á doce de Ja noche ejecutó una 
banda de música escógidáp piezas.
Las casetas .
En la que figurá un coitijo, se Organizó un 
baile que duró hasta cerca de la piudrugada, 
asistiendo distinguidas señoritas. :
, También estuvo animadísima la caseta del 
Circulo Mercantil, donde numerosas jovenes 
dé la: buena sociedad malagueña danzaron á» 
Ips acordes del piano, j !
En la instalación del barrio del Perchel hubo 
baile y cante; flamenco, durando lá alegría has­
ta hoca bastante avanzada. . .
L.a epncurrenda fue tanta que muchas 
familias, tuvieron que retirarse por no haber 
sitio suficiente.
Tampoco pudo lucir toda la velada de gas, 
por otro accidente ocurrido en la tubería, mo­
mentos después de ser encendidos los arcos.
La caseta de la Junta de festejos, víóse ani­
mada hasta bastante tarde.
Eiesta de la caridad
También se vió favorecida en extremo la 
caseta destinada á esta fiesta, estando encar­
gadas del despacho de las papeletas las seño­
ras de Janer, de Blasco Barroso, ¡mosi, viudas 
de Düarte, de Ruiz Higuero, de Lofing y las 
señoritas de Blasco Alarcón, Sanáoval, Lo- 
rihg, Loubere, Janer, Ortiz, García Gómez,. 
Ruiz y Ápaficí,
; El diestro .
El espada Ricardo Torres, que toreó ayer en 
San Sébastián y que alternará cpn Machaqúitó 
en la plaza dé Málaga, énvió anoche á la Junta
Cucañas Marítimas
1. ® Premio, 50 pesetas,
2. ’̂ » '25 '
3. ® ¿ lO »
4F  * 10 »
5.® * 10 »
iluminación.
. J j o s  d e  m a ñ a n a
Pidmera vista de fuegos arúficíales en las 
explanadás del Parque* por el pirbíécmco don 
Manuel Gómez, de Valencia.
Iluminación en la feria. *
■Bailes clásicos. '
DE LA,
, De .Venta en todos los Ho.teíes, Restaurants y , 
,UUÍTmarÍnbst,‘Fafá'FédIdo8 Smiltó deS.Moj:®!, Af®-.' 
:aaS, número 23, Mála^,.
STiBBSsmiBBsssmsaiesBsMxsiaî smEm
En el taller de velas de A ntonio Oar- 
cía M ótales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
Góncluidp eí riego ¡y Vuelta lá gente á su s i- |á e  festejos el telegrama siguiente:
¿cí >34 á r¡fi<;rípfínKn. npírrn ccítiio to -i .^sin ríóvedad. Avlsé al nóte! Reina Victoriatio,'áe' dá súma  Desdeñoso, hegiO om  
dos sus hermanos, largo, alto y con dos cuer-
A las puatro y media haéen el despejo las ¿ nos más gámde que de aquí á Londres 
cuadrillas, entre grandes aplausos, |  Tres varas sin consecuencias y tai cual qui-
Qaé sdp/fo'es el soberano pueblo. He de los maestros componen ei pr|mer-tercio.;
La gente cambia la seda por los trapos para l Migüelin y Alcantarilla pñlitsoqmáaiégulat-' 
andar por casa, suena él clarín y sale de! túne! | mente y. á otra cosa.
 ̂ | J?evfiríecog0 ló'sírastós y e l  púbUco émpie,-
píimeró de la tarde* negro, gordo, con d o s p a á  manifestarle su hostilidad con.un prolonn
cuernos kilométricos y algo burriciego. ¿5 rií* oíra<? condiciones
Reverte se abre de capa, y no nos. convence] EJ ^ , w
de ios irés cápotazte .que áéu ae .
Tardeando toma el bicho seis puyazos á I  J , ,
e lcan jey  ahailcéri détenidamerite ía moné­
dalos únicos que pueden fallar sobre suile­
gitimidad: los técnicos, los grabadores y eh-1 
sayadores de lá Casa de la Moneda.
¿Para qué habrá servido el canje como 
no sea páfa facilitar nuevas acuñaciones 
fraudulentas? ¿’Cabé mayor torpeza, impre­
visión más estúpida? ^
Después del canje quedará en poder del 
público üna gran cantidad de moneda ilegí­
tima que el Banco de España y las depen­
dencias del Estado encargadas en provin­
cias de esta operación le habrán canjeado 
creyendo que la moneda era legítima.
¿Ya el público á pender ese dinero? ¿Es 
posible que se resigne á perderlo? No lo 
creemos.
Caminamos, pues, hacia un conflicto cu­
yas consecuencias no es fácil prever.
mmmtmixsmBm
'Notas africanas
' Melilla 14 Agosto 1908.
Aquí, como en todas partes, lío se habla t!@ 
otra cosa que de. la récpglds; de los duros se- 
Viílanos,
El vecindario y los moros de las vecinas 
. kábilas, se apresuran á canjear sus ahorros.
> Entrelos Indígenas, especialmente, la. dis- 
posición de BustiI!o,ha causado penoso efecto.
En ías oficinas de cambio, sé registran al- 
gunos incidentes cómicos.
■ ■ Muchos imoros prétenden cambiar su nume- 
íí tario por moneda fraccionaria, á lo que se han 
í j negado los empleados del Estado.
^ En las transacciones, la mayoría de ios co­
merciantes ebreos recházaa las monedas de 
cinco pesetas.
Los moros que aprovisionan la plaza, tam­
bién se niegan á admitirlas.
Es CoSa probable, que cuando espire el pla­
zo para la recogida de los duros sevillanos, la 
ciroulaeión dé la moneda de cincp pesetas tro­
pezará con grandes obstáculos.
Las. casas de banca, h a n , ingresado en el 
Banco de España importantes cantidades de 
áqueliá rhonedá.'
En Alhaubemas y elPeñón se han estable­
cido oficinas de cambio, y como aquellas pla- 
zaŝ  ̂ ae • « icu^íran  bastante distanciadas de 
Melilla, los moros de BocOya, Beni-üriaguel y 
de otras fracciones trOpie^ian con no pocas di­
ficultades para acatar las disposiciones del mi- 
nistro de Hacienda. . . , . . /. v  . . "
Al freír seráél téíf» y'cuaiidO fespfr^ el pla-
GRUPO TERCERO 
Premios en metálico 
Núms. 15 y 16.—Doñ Nicolás Lapeira. 
GRUPO CQARTO 
Premios eri .metálico 
Núms. 17 y 18.—Don José RÓsado. 
Núm. 19.—Desierto.
Núm. 20.—Don Jaime Parladé.
GRUPO QUINTQ 
Núm. 21.—Desierto.
Núm. 22.—Don Feliciano del Pino. 
Núm. 23.—Dom Jaime Parladé. ' 
grupo SEXlt)
Núm. 24.—Don Mateo A. Castañer.
cambio de dos caida^.
Los caballeros se salen á los medios.
Flores se adorna en ún quite.
Queda sobre la arena un-jaco;
. Alcantarilla y Miguelinmcüenttañ &Rempu- . . , !
'jado bastante receloso y con algún trábajo co -|"2ps 
locan los tres pares de ordenanza, apíáüdfea- i bronca a r r e ^
doselds dél prlmétó. |  Se decide jRfiáerfe
Antonio Ruiz, de mprado y,oro, brinda aliOnmuevo pinchazo
que preparen ocho hábiíacíonés.»
Becepcián
En el jardín de la caseta del Círculo Mer­
cantil se celebró anoche una recepción enTo- 
ñor de los periodistas madrileños; siendo ex­
quisitamente obsequiados por la Junta directi­
va, asi como los representantes de la prensa 
malagueña.
Invitaeióa
Agradecemos la invitación que se nos envía
MODI STA
Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su 
numerosa clientela su huevo domicilio y talleres, 
en calle de Pozos Dulces número 1, piso principal.
Aguas de Lanjardn
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
do el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to Ja digestión.
B r e je  p réám bulQ
Los que al salir de la plaza de los toros en- 
derezeraos los pasos hacia Hernán Cortés, pa­
ra asistir al banquete organizado por varios 
de sus. amigos en honor de los señores don 
Vicente Martínez y don Manuel Gómez, per­
sonas ambas dé nuestro mayor afecto, no po­
díamos dar por respuesta, á los que en el tra­
yecto nos preguntaban: ¿de donde vienes?, 
áqueUa vulgar muletilla: ¡de los torosl, dicho 
con cara atristada y  compungida por la decep­
ción ó el caUsancio, pues la certidumbre de 
que nos aguardaba un acto simpático daba 
contento al ánimo y energía á ia materia.
Nada más justo que el homenaje proyecta­
do, pues los señores Martínez y Gómez, así el 
año anterior como el actual, han dado pruebas
pafación< á un pinchanzO.quedahdo eh lá ¿jel mayor desinterés en el trato de las tracasEl aúaitoHopaimea eltango. í P^*®6‘ ‘“™^9ue estanocne naDraqeceiebrar-|^^^j^^^j nn nronívirián-
Reverte repite con .elasadtír en igual forma 
y tri^iíe lo mismo, 
lílterviehén todos los toreros y
¡ se en la Diputádón provincial en honor ds 
I periodistas madrileños.
la faena se
LA PRIMERA DE FERIA
@eistoi«os de OtaeÍai;^i?ucM. 
M^Hspada®: Antojalo - JBuIz 
«Hevepte II», Manuel Hodi?í- 
guez «Mojino éMco» é Isido­
ro Martí Flores. ■
¡Qué bullicio, qué alegría, 
qué ruido, qué algazara!
¿Se puede sab^r qué ocurre?
¿Se puede ^ b e r  qué pasa?
¿Ciículan iossevilianos?
¿Cayó el Gcbiernó'de Maura?
¿Se acabaron los .
¿Hizo BÚ.stiUo otra gracia?...
‘No, señor; es que esta tarde 
' - lá taiHomaquia nos líama
que es la primera de feria - v; ̂
usía yempleza I  pasar con ayuda éel peonaje, | 
y ál tercer telonazo es desarmado, sufriendó 
un paloíazo en el brazo derecho I
Con dos pases más cuadra el bicho y  Rever-̂  ,
U s'uéltá ün' plhctíazo, saliendo p o r la cara. !
Repite én igual 'fbrma y luego énírando en 
corto clava medio estoque.
Al llegar aqüi la faena se hace interminable 
y en mi carnet anoto un pinchazo; otro barre­
nando, otro, Qíro, un intento, iiiédia átravéSa- 
da yéndose, un aviS0,uíi iritentó tocando algo, 
dos más y el íbro débla. ■
Excuso decir á ustedes 
lo que el público arraana 
pues desdeei tercer pinchazo 
protestaba ya con ira . 
y al final de la tarea 
pyó J?everíe una silva 
horrible, fenomenal 
morrocotuda, inaudita 
cubriéndose todo el ruedo 
de zapatos y rosquillas 
lanzados por el concilio 
con intenciones malignas 
¡Nos dió la torta el Revertel 
¿El/?everíe? ¡Que herejía!.
H e s u l l a d o
Por éste nombre atiende el segundo, .que es 
del misino pelo qué el anterior, está bien de 
carnes y de cUerna.'Uñ tóro muy bonito,- c6n 
un nombre muy feo.
Mojino quiere lancear, pero se contenta coni astado, 
quererlo. ' , . ■ - I Ovación y oreja.
ResuUadó acomete á los piqueros y derrota
tan alto que én lugar de herir, lós besa. ¡Des-8 _
h o n S l  ' Cierra plaza Avfi/rró, negro por va?mr y del
En las cuatro aeómétidas, solo recibe ;el f mismo tipo y cuernas, que iosunjeriores.
' Eli el primer puyazo cae al descubierto el
y suelta! 
al que sigue media calda. 
Suena un aviso. , ^ j
Hay tres pinchazos más, llega el segundo 
aviso, aparece ei manso y Desdeñoso vuelve! 
Vjvo al corra!.
Pita horrorosa.
«Cuando; anunéian los carteles 
que el Reverte va á raaíar»...  
se queda la gente en casa, 
diciendo:—Pu tu mamá.
H x t i ? a v i a d o  '
El quinto responde al alias de Extravuido, 
viste el mismo ropa|e que sus hernianos y, 
como ellos, tiene superabundancia de pitones.
De carnes anda algo fiacuchó. s
Mojino da dos lances de capa y  se le extra-« 
vía Fxfravíatío. . .  . . i
; Hasta seis veces se acerca el oíaola á los 
caballeros, volcándolos en fres.
Queda un penco para el arrastre.
El pueblo sigue abucheando á Reverte.
S e ñ o r e s : c a r i d a d .
Los rehileteros de Afoy/m? cuelgan dos pares 
en tres veces y  aquél brinda al sol,, sin brlri- 
dar, es decir; sin despegar ios labios; como 
un perfecto diputado de la mayoría.
Mojiñó empieza con un buen pase por bajo, 
sigue con otro de molinete bastante sucio y 
sip más preámbulo entra por uvas, agarrando 
nn pinchazo. . , ,
Vuelve á trastear, sumendo un desarme y 
l'ál fin cobra una buena estocada que- finiquita
buró un picotazo.
Se cambia é! Jercio y /nisepe y Lara pasean 
nislflnisnic*
Bueno es apuníai: en, su descargo que el ,de 
Otaola sé defiende. ^
üe íabacft y orq, tras el bi indis de 
rigor se .acerca á su contrincante y aí priitíer 
pase salé de haja.
Administra dos muleíazos más, con mucho 
movimiento de pieses y, aprovechando, mete 
un estoconazo trasero. ,
El diestro es derribadQ sin que hayajiua 
desgracia que lameiítar por no hacer nada el 
bicho pof él.
Resallado dobla, suenan muchas palmas y 
yono'm é quedo convCñcltío.
El tercero de la tarde se llama Finchado, 
viste íerrio negro y de carnes anda en contra-
CPaío, quien sufre ua regular paíaleo 
Hay dos varas más, con otras tantas caídas. 
Al perseguir á un peón, asesina Ayefrio á un
^*^Chtega^y* NegrÓn adornan el morrilíó de! 
morlaco con los pare^ de ordenanza.
Fiares brinda también ál so!.
Cnmo eí toro está entablerao, lucha por sa- 
, c^ílo á los trudio^ no lo consigue y  contra 
íabltiS hiere exdctyme te igual que en su pri- 
' mero.
Y u abo k  qj»- '•c ^aba.
A /  i'rio h  tí j  también upa pezuña.
I  €  iAjiSiexa
El ganado cumplió apenas en el primer íer-» 
CIO, se defendió en banderillas y  ilegó dificul­
toso a la muerte.
De Reverte II, después de las.faenas quere-
Igua! Invitacíón^ha recibido la Directiva de 
la AsóCiación dé la prensa.
Á  T o r r e m o l m o s
Esta tarde irán los periodistas majárileños á 
Toirrémplinos pára visitarTós manantiales.
Por la noche concurrirán al limch de la Di­
putación provincial.
‘ ‘ G - á í a n t e r í a ;  .
El Gobernador civinníérino, don Leonardo" 
Aranguren, ha cedido al alcalde, para que !o 
ponga á disposición denlos representantes, de 
la prensa, sus palcos del teatro y plaza de to­
ros.
■ , , ; ' ' - ¥ i a j e r o s 'V  'x-, ■
En los trénss de ios Andaluces ^llégarón 
ayer á Málaga numerosas personas á presen­
ciar lá novillada y festejos.
También vinieron muchos pasajeros en el 
ferrocarril suburbano. '
T u r i s t a s  . ■
Por la mañana llegó el vapor inglés Gibel 
Dersa, conduciendo 250 turistas de Gibraltar, 
para la corrida de toros.
El buque salió por la noche para la mencio­
nada plaza inglesa, debiendo venir nuevamen­
te á Málaga el miércoles próximo.
L o s  d e  ñ o y
Fiesta dé clausura de la Exposición de ga­
nado. .
Fiestas marítimas en lá dársena central de! 
puerto:
regata, á las 5.—Sardinales y Palangre­
ros.con palos y entenas con las velás aferra­
das; Distancia 1;000 raetrds con una virada, 8 
hombres y un timonel.
1. ° Premio, 250 pesetas.
2. ° » 100 »
3.° » 50 »
2.® regata, á las 5 y media.—Botes y bus 
tas de tráfico interior del Puerto. Disfeneia la 
misma. Cuatro hombres y un timonet.
,1.° Premio, lOO pesetas.
2. ° » 50 »
3. ® » 25, .
Concursó de Natación
Primer Concurso para aficionados. A las 
seis. Campeonató provincial. Distancia, 200 
metras. Velocidad.
1. ® Premio. Un reloj de oro.
2. ° » » > > plata.
3. ° » > » * acero.
Segundo Concurso para Profesionales, Dis­
tancia, la misma,
1. ® Premio. 75 pesetas.
2. ® » 40 »
■3.® » ' 20 .X »’ T
losf y vistas de fuegos artificiales, no preocupán­
doles otra cosa, ni ambicionando otro deáeo 
que ej de dejar satisfecho y complacido al pue­
blo de Málaga. ,
El hqimenaje era, pues, merecido, y noso­
tros nos asoefamos á la idea con especial 
gustó. ^
E l s itio
En uno de los delieiosos cenadores que pue­
blan el amplio jardin de Hernán Cortés fué co­
locada la mesa, en cuyo derredor tomaron, 
asiépto. ios comensales, aspirando^ mientras 
llegaban l,Js materias odoríferas de la cocina, 
la brisa del Mediterráneo y los perfumes ée 
las f jo re s^ é  enbellécen Cuadros y arriates.
Las piaátás trépaaóres que cubrían el cena­
dor óscilában acompasadamente á impulsos 
dei aire y al eñírelázarse duicenieníé; parecía 
qué 'Sé tributaban mudas caricias;
La, presencia del camarero con ías ostras,sa­
có él'CTÓnisí£i de sú ,éxtasis poético, y vean 
ustedes cómo uno de nuésíros hi'ás vulgares 
mariscos les privá de una disquisición genial. 
¡'. '.'Los a s is te n te s ' .
Por üiianiniidad acordóse que no hubiera 
presidencia, así es que cada cual ocupó el lu­
gar que más le plugo, inclinándose unos del 
lado de los rabanillos y las aceitunas, y otros 
del sitio én que se hallaban emplazadas las 
anchoas y ios pimíenlos morrones.
Entre los concurrentes al acto-recordamos á 
los señores don José García Herrera y don Ri­
cardo Gómez, presidente y secretario de la 
Juntaide Festejos; los agasajados,señores don 
Vicente Maríiuéz y don Manuel Gómez; don 
Rafael Alcalá; doñ Francisco Morente; don 
Rafael García de Cárdenas; don Joaquín Car- 
balíéda; don Jacinto Casanova; don Antonio 
Pastor; don José Portee de León Correa; don 
JoséCintqra; don Francisco de Miguel, don 
José Ponce dé León González, don Manuel 
Gómez Cruz,.don Enrique del Pino, y otros 
cuyos nombres no acuden á nuestra memoria 
á pesar del trabajó fíémoíécnico á que nos en­
tregamos.
E l menxi




Sopas de Rape 
Gallina á la Perigod 
Merluza en Salsa Tártara 
Frito variado 
Menestra de Guisantes 
Roátbeef á la Inglesa 
Ensalada
Fruta, Dulces y Quesos 
Vino Valdepeñas 
Helado, coñac, café y habanos 
 ̂ f  lí5j.-^CppteiHtÍ . -
Durante ía conilña, reinó eníre  ̂ todos la más 
franca alegría' piésMfendo desde el principio 
ha^a'él fin la mayor fránqueza é Ingenüidad;
M s j b M o i o n b »
i r ^ « i riÜHÜ
J^fBég Í 7  de Ago»td d». ITOg
CALENDARIO Y CULTOS_ ________  ^v/*-f V*-» I tS8 de esta bella Andalucía, donde acuden al
A G O S T O
Luna menguante el 18 i  las 9‘25 noche. Sol 
lale 5‘15 pónese 6‘55,
17
Semana 34.-LUNES 
Santos dt ftoy.—Santa Juliana y San Paulo. 
Sanios de mañana,—SsxAs Elena.
Ju b ile o  p&ra h o y
CUARENTA HORAS. — Parroquia de los 
Mártires,
Para m ejana.—Iglesia de San Bernardo.
Ifemérides déla independencia
1808. En la madrugada de este día ios ge­
nerales Reilbe y Duhesme, abandonaron el si­
tio de Gerona, retirándose el primero sobre 
Figueras y el segundo hacia Barcelona.
'  —El general francés Delaborde, que lleva­
ba 5,000 hombres, fué batido delante de lá Pó­
liza por el ejército inglés,mandado por Weíles- 
bcy.
1^11. Las Cortes hicieron la reforma de su­
primir las pruebas de nobleza que antes se exi­
gían á los que entraban en las academias mi­
litares, pudiendo desde entonces asistir á éstas 
como cadetes todos los hijos de familias hon­
radas.
JDp . L a n a lali:édieo«OeiiIiajím 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
G ab in e te  de O p tica  
Graduación de la vista parala corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &,
No se cobran honorarios.
LacasaHowey Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha. Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
FAbrioa especial
de ta p o n e s  y  s e r r ín  do corcho  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
lo que dió motivo á expansiones que hicieron 
muy breve y agradable el rato.
In s ta n tá n e a s
mercado innumerables cabezas de ganado, 
que después de la de Sevilla y Córdoba, es en 
la que se verifícan mayor número de transac­
ciones.
La junta permanente de festejos con la coo­
peración del Ayuntamiento ha formulado el si­
guiente programa que nada deja que desear 
por la variedad de los números y curan de 
melancolía hasta los que tengan una buena 
dósis de ella.
Día 20 de Agoslo.—Diana por la banda mu­
nicipal y brillante iluminación en el paseo de 
AlfmisoXlIL
Día 21.—Gran corrida de toros, de Moreno 
Sántamaiía Hermanos, estoqueados por los 
simpáticos y afamados diestros Ricardo y Ma­
nuel Torres Bombita II y Bombita III.
Día 22 por la tarde.—Juegos de cucañas^ y 
por la noche fuegos artificiales.
Día 23.—Elevación de fantoches. Habrá cir­
cos ecuestres cinematógrafos. Gran kermese 
y tómbola, organizadas por la Cruz Roja.
Todas las noches tendrán lugar los grandes 
bailes organizados por la Junta directiva de 
este culto centro, donde podrá recrearse la vis­
ta en las bellas anteqúeranas, plantel de mu­
jeres hermosas.
La empresa de los ferrocarriles Andaluces y 
de Algeciras tienen organizados trenes espe 
cíales con gran rebaja de precios.
ELconflicto de los duros se está deslizando 
sin sentir, merced á la acertada medida del al­
calde que, como le telegrafié, previendo el ca­
so desde el primer momento, empezó á aca­
rrear del Banco aquí moneda fraccionaria, 
efectuándose todos los días el cambio.
Se sabe positivamente, que las partidas 
aportadas en moneda divísonaria, con la trai-imedio á la mano y no lo utilizan ó ,ío desde- 
da por varios particulares, alcanza á la respe-i Han: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des 
table suma de 50.000 duros. La última envia-|chiens, de París, de reputación mühdial in­
da fueron 37.000 pesetas en calderilla. Con es-1cuestionable, Con los cuales aseguraii su me­
te motivo el señor García Berdoy ha recibidolioríay según los casos, su completo^restable- 
numerosas felicitaciones.  ̂ icimiento. El surmenaje, el raquitismo,, los es
Suyo aftmo. y  s. s. q. s. m. b., ' '
Pozo.
fundador del Banco del Levante de Canarias, 
D. Salvador Ramón, quien dará una conferen­
cia pública para dar á conocer ios fines', y el 
objeto de dicho instituto.
Sociedad E conóm ica .—La Junta directi­
va de esta corporación celebra*rá sesión ordi­
naria hoy lunes á las nueve de la noche.
B ecaudaclón  en  Ju lio  y  en  s ie te  m e­
ses .—Según los datos publicados en la Qace- 
tfl, la Inspección general de Hacienda, durante 
el mes último, recaudó por todos conceptos 
71.395.171 pesetas, y en igual mes del año an­
terior se recaudaron 73,859.979; baja en Julio 
Último, 2.464 808 pesetas. i
Resultaron en descenso: la contribución in­
dustria!, por 150.708 .pesetas; impuestosfeine- 
ros, 639 379; Aduanas, 66 980; aleqnoíes,
e x l s t e n e l & s
Muro y Saenz
FáBRlCANTES Di ALCOHOL ¥lNtC0
Mates Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘ó0 á 
4 pesetas arroba de 16 2[3 litros. Secos de 16 
grados 1904 á 4*50, de IK)3 á 5, de 1902 á 5,50. 
Montilla á 6 MaderaáO.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas.
Jerez de 10 & 20. Solerá archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, L^^rlma y Málaga
Íu ü i  m H k a r * '  Cura todas las enfermedades^de los ojos por antiguas que sean. -  jjHACECRE- iV l U  P II I M  Q  CER Y NAOER LAS PESTAÑAS!! Pomada MÜRINE - GRANULINA - BANANA Auxiliares del Murine. De venta en las farmacias y droguerías, más principales. Agentes distribuido- 
nes. Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tiitío y Blanco
O ran re b a já  d e p rec io s . G alle S a n  J u a n  d e  D io s , 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación dé un acreditado cosechero 
de vinos tintos do Vald^eñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS;
1 arb. de Vaidepeña tinto legitimo, Ptas. 3.75 
li2 id. id, id, id. » 1.90
1{4 id. id. id. id. .  1.00
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,25 
botella de 3¡4 de litro. . . . » 0.20
1 arb. de^aldfcpcflas Blanco. , Ptas. 5.00 
412 Id. id. id. , , * 2.50
Sí4id. id. id. , . * 1.25
Un litro id. id. . , » 0.35
Botella de 3i4 de litro. . , „ » 0.25
Por partidas import^pites precios especiales. 
T a m b ié n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
Alameda 21
1.295.907; azúcares, 2.620.485; c o n s u m o s ,  ¿co]pr desdeño pt^^en adelante. 
1.479.123, y otros recursos, 65,419 pe¿^ta% "  ""
En cambio ofrecen alza de 26.265 pescas 
la contribución territorial, 1.740.413 las utili­
dades, 25.019 los derechos reales, 646.549 las 
cédulas personales, 325 405 los transportes,
87.336 el alumbrado. 20,120 las propiedades,!
381.663 los tabacos,273.896 el timbre y 326.4881 
la lotería.
Oti£‘a  e l sstóm ag 'o  6 intestinos ti 
Estomacal de Sál$ de Carlos,
@on muchos los enfermos
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección íes obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación,
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tiehen él re-
fio dp este es^ lec lm ien ío  abonará el valor 
análisis expedido por él Laboratorio Munlci
16 Agosto 1908.
N Oi4áMlVáJIClJ.V| \JO wO
Gíis/iar de/Itados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese précioso produc-
a II
Desde el día 1,** de Julio se ha hecho car­
go de la Administración de El  POPULAR, 
don Antonio García Giménez, á quien en lo 
sucesivo se dirigirá la correspondencia ad­
ministrativa.
to, eficacisimo remedio.
G r a n a d a ,  S 6
Es donde se venden los colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona. 
A Díaz. (Frente á El Aguila).
F of partida preeic^s conveneiouales
No  o lv id a r  la s  señ as : c a llo  S an  Jn a .a  do D io s, 86 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de*uvi á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*25 
céntimos.—Con casco 0*35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueñ  
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de 
pal que el vino contiene materias agenas. al producto de la uva.
Para comodidad del públlco hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos aúm. 15
@e venden varios eonos de
/> X . 8 Hierro eon las eabidas siguientesr
Cuatro de á 8.000 litros cada uno, dos de á 2.400, dos de á 1.6G0 y Idos de á 800, todos de hierro I 
Además se vende un magnifico alambique de 400 litros de cabida con sus irectificadores v resfriali* 
te de última invención.r-Darán razón,, calle San Juan de Dios, 26.  ̂ . «u
Internacional Instituciún
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artillería é Ingeniero Industriaíii^í
Don Cristóhál Dárriohnovo. Pla25a de San Franeiseo,
Újaica a u to r iz a d a  en  M á lag a  p o r  la  E sc u e la  E sp e c ia l L ib re  
O b ten c ió n  d e  t í tu lo s ,  s in  sa lir  d e  la  c a p ita l ,  d e
neros eleeírieMas--'"""’"""" .......■ •
Los expide al terminar los estudios en está Seí’ción la citada Escuela Especial Libre oue diriwpi 
.ngeniero don Julio Cervera Baviera, autorizada jorR. O. del Ministerio' de Instrucción Pública v Rp
de , 2 . 2, U b ,0.  de texto
T
d o ^ é  I m p e l l i t i e r t  
M édlco«G !rujáno  
Bspedalista en enfermedades de la maftin, p » -
_ ,  « ysecretas.—ConsuIía dé 12 á 2.
B áléam o Orientár.T-CalIos, ojos Baños de LA ESTRE LA
ta \r HiiKOvao rio 1r\c r%i¿c ca Aci-imati ir Aíiron 1 * ArULU*
Noticias locales
M álaga  de
dara principio




líos y durezas de los piés se estirpan y curan 
I rápida y éficazmente con el maravilloso Bd/- 
\samo Oriental,
I Para ventas depósito exclusivo en El Lla- 
I VERO, calle de Santos, 14 y en la de Granada, 
31.
E stu d io  fo to g ráñ eo  <El L ouvre» .— 
Esta casa se distingue por la calidad de sus 
trabajos,prontitud y economía.
5, Marqués de Larios, 5,
O ister, 8 , p iso  p r in c ip a l
Café y Restaurant
Í L ia lx O b a - J o s é  M á r q u e z  C á l i x
I PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
I Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
I tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
IA diario, macarrones á la napotitana. Variación 
Primhíva Solcra dc MontUIa.
por breves dias en estó f más refinado^n artículos de comer y beber lo : y Íefresío?*^ nevería, con toda .clase de ciados
S o r /n  Stfachan, núm. 1, | hallará usted en él surtido de la «Tienda de la f
Mundo, sacó varías instantáneas del grupo, i Las novias que qhora ó más adelante nece-|Marina», Puerta del Mar, y Granada 69, «La t 
H o m en aje  i siten comprar íus equipos, las familias y fo -| Constancia.»
Luego de ser ofrecido el banquete á los se- jjf/,?®*!®® O allicida P ízá  Extirpa rápidamente sin 1
ñores Martínez y Gómez, con motivo de tener molestia, los callos y durezas; no |
que ausentarse el Sr. García Herrera, r e q u e r í - i I n c o n v e n i e n t e s  de emplastos y de I A  K l l  A  "7....................  ■ UÜIVIrAIMiA, 7 .
Mn d S o u é f  a ú í  arreo^ será tard? I  ̂ ? Recomendamos al público que visite esta Casa ̂naíiA  ̂* I ^*«0» 6 , farmacía, Barcelona. D e- antes de hacer compras.
Calle Strachan, próximo á la de Larios. f positario en Málaga: B. Gómez. * I Higiene y economía consigue el que compra ca-
H otelee—En los difeientes hoteles de esta i --------- . I mas de hierro.
h ic ie le ta sy  M otocicleteis 2 
.AntoméTil^i^ 
 ̂ Depósito de las • renombradas 
marcas Wanderér y Naumann.
\ Faroles Riemarih y toda clase 
^accesorios.BiciqleJáshiglesas con? 
llantashikeladasiáos frenos á las 
llantas y piñón libré; á  225 ptas, 
V E N T A S  A  P L A Z O S  
2 ^  A l a n t e d a  24&
Tratamiento del Piojo-Rojo y Serpetá
DEL NARANJO Y LIMONERO
Entrada por 
la Parra.)
s ° ™ 0°  (Pasmo de d .
P:«¡g.:MartIneayMor| l . . ¿ é 4 5 § ? ^ ^
Fábrica de Camas de hierro y  metal doradas Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti».
do por las urgentes obligaciones que je impo­
ne el cárgo de presidente de la Junta de Feste­
jos, tan cumplidamente y á gusto de todas los 
malagueños desempeñado,levantó la copapara 
ielicitar á los agasajados por el triunfo piroc-
Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola.- Alaníed# de Colón, 41, oficinas
Compa&íz, 7
D o m i n g o  O t e r o  M u ñ o z
técnico que logrlron'con lás (taras ayer los siguientes
préxiiras vistás'de fuegos ariifleiaies, de cliyoL.l-a Británica.—Don Eduardo Ootdén y dos
justa fama'deque’diftu^^^^^ A te n c ió n .-E l dueño del é t e e m a t ó g r a f o l e g l t l I I l O  Ú8  iGS
quienes sirvan en Málaga este importante nú-‘ función extraordinaria que celebrará en obse-g ^ ^®”“®‘ I id fd ‘ if2 id°
rodé ios festejos. | quio de los reprqgeníantes de la prensa, el día I llanta María numero 8. ^Boteíia de 1 litro . . . .
Todos los asistentes hicieron suyas las ca-í que designe e! alcalde, para lo cual ha puesto! L a  R o n d o ñ a  I W. de 3i4 litro RiojalflínS2S V plflPIK̂ ílfí̂ K nsifsiKrfiis HpI Cíánfir Oarolo  ̂ nanollAn ¿ rfa rirm Tnoti “ *“ --  “ . »-i
r  PRÉCtSIOH CHROHOMÉTRIQUE-̂
riñosas y elocuentes palabras del señor García f dicho pabellón á disposición de don Juáti Gu- 
Herrera, conío que.se.alió por terminado ehtiérrez Bueno. <
acto, no sin que los comensales, al despedirse. De Córdoba. — Procedente de Córdoba 
estrecharan afectuosamente la mano de los i negaron ayer á Málaga, la señora condesa de 
•estelados. i Cañete é hizo.
El abasto





( A n t i g u a  c a s a  d ©  P r o l o n g o )  vinos áñejos, aguardientes y lí-
de Fernández y Valle.—Calle de San Juan 18,
51y53. ___________
Jamones y embutidos de Ronda y de todas] G r a n d e s  a l m a c e n e s  
regiones. Salchichón de Vlch de las mejores ! __d e _
' J Molina, Lorio 7, esquina á Santa María
E n fe rm a .—Continúa enferma de cuidado .marcas y estilo Génova á 5*50ptas. kilo; que- ’
A. iw consignar que el abasto es- ̂ la respetable señora madre de nuestros estima-¿sos. conservas y todo lo concerniente al ramo,
tuvo á la altura del créditoqu® disfrútala co-lmados amigos los señores AragonciIloGoh-1 
ciña de Hernán Cortés, y que por todos se elo-l zález.
'os y s' “ lo en j Desramo? ie  todas veras el alivio de la pa-,ei servicio. ?ciení§t ^
Se garantiza su pureza y eaiidad.-Servicio, 
á domicilio. I
N o ta  do l c ro n is ta
F E L IX  S A E N Z  C A L V O
don gran rebaja de precios realiza esta casa mu-C aballero Joven  con carrera retribuida del .
dado, sé ohec'e para «présen^nte,
Aunoue se He K . . .x 1 ¡a calle de Puerto Parejo nlsijadór, agente 6  cargo ó  negocio análogo.
®® ay^r Francisco Moreno Portillo Pretensiones modestas. ^  ! propios de estación.. __  j _________  ̂„  _______________ i
níco, y  enhe los comensales había deseo de i y José Cavero Ocaña, resultando éste con una i Pueden dirigirse á Málaga,' lista de Correos, f  sé realizan una gran existencia de blusas bor- 
conocer la benita cohetería de relámpagos quej leve herida en la cabeza,que le fué curada én cédula de Q,*' clase núm, 372. ídadas, blancasyde colores desde 250 pesetas en
tan habilmpjnte fabrican los señores Martínez 1 la casa de socorro del distrito de la Merced, i 6  M endez S a ü  dé E áttípoáa .—Gran
L  9  agjesorq'íedíi detenido en la prevención fábrica de tapones de corchos/Planchas pará.^p^Xrf/*^'*'" en lanería alpacas y driles para
(artes de pesca y discos para boliches y sardi*|  ̂ ' SASTRERIA
ín h  íi-Ja  ?a a S a S ^ ^ n r o   ̂r  Palomino nales.-Depósito calle de Santa María, núme-1 se confeccionan toda]cíase de trajes para caba-
licores aounoancia y  promiscuación de | Garrote fué detenido ayer en la calle de Cuar-1 ro 8, (sombrerería). f iieros á precios econóniimos.
“te lp  por dedicarse á la reventa de bilietesJ . L a  L im o n a d a .purgante gaseosa es ía | 
del ferrocarril. I mas eficaz» Sgñciiia jr agradable de Íás 0ürp8.1
R e v is ta .—El Gobernador civil interino re- Los niños ía toman sin dificultad. Se vende en 
vistó ayer á los individuos del cuerpo de po* la botica dei Globo, Bolsa 4, botellas de boli-|
Ayer fueron llamados por la Alcaldía los co-fííofs» exhortándoles á que cumplan extricta- lio de una peseta y de 0*50 céntimos. |
merciantes que en el día anterior estuvieron en ¡ mente las órdenes que reciban de sus supe-' 
el Ayuntamiento á ; exponer el estado de las |
También les indicó la conveniencia de que 
guardaran al público las consideraciones de­
bidas.
Desde La Liueai
cosas,con motivo de no haber moneda traccio 
naria para las transacciones.
El alcalde les manifestó haber obtenido con­
testación de las diferentes autoridades á quie 
nesse  había telegráfiádo comunicándoles 
noticia del conflicto que se avecinaba.
LíMoai ñ o  ^ a p o ro i i  o o r r o o ó  
■ ,§slidíi8 ñfas;de! pnerto de Málaga* f
Agirá v a d o .—Se ha agravado en su dolen- ¡ 
la I cía don Baltasar Sola. |
V ia je ro s .—En el Mahón
haber comunicado instruccionesarBancó para*
destrozos en la vía pública, sino no obligando is res, y con conocimiento directo para Para 
á la empresa á que repare los daños causadosi Florionapolis, Rio Grandenáo-Sul, Pelotásy 
por la negligencia de los conductores dé “
Ei mimstto de Hacienda, en telegrama,decla ¡ p r e 's r a íS í tó S a 'a ' S ' d e  2M )\'iatera 
i ciones l o  P  ST ^ T  í  í f  de 2üU viajeros, 
que la sucursal de Algeciras facilitara la mone-g S i“ dJ®ato de líc o re s .-E n  breve se reu^ 
da fraccionaria que fuese precisa para aue ®* Smdicato de vinos, aguardientes y iieo-
se interrumpiera la vida comercial, ^®^
El Circulo Mercantil recibió otro despacho 
igual de la misma autóridád, y con esto rena­
ció un poco la confianza en los ánimos, pero 
hasta tanto no se vea pmcticámente que la Su­
cursal del Banco en Algeciras recibe en efecto 
duros ó discos, y da en cambio pesetas, no 
hay completa tranquilidad. Por cierto que en 
la expresada reunión ocurrió un incidente que 
dá la noción de uno ‘de los agios á que se 
presta la situación de cosas actual.
Al censurar un comerciante en alta voz á 
las personas ó empresas que teniendo en su 
poder plata menuda y calderilla en gran canti­
dad se negaban á facilitarla á cambio de daros 
á no ser con un prenilo de un 2 OiO, el Admi­
nistrador del arriendo de arbitrios municipa- 
les más .importante de est Ay dándose poralu- 
cñdo replicó que si él tenía fiioneda fracciona­
ria, era para negociar ctTh ella y no para ha-' 
cede favores á nadie;, tista manifestación dejó
salieron
®” sentido poco favorable para
Circunstancias y  por tazón del 
. qUe ilene, debiera faci-
ÍÍiaI  *̂®*̂*® cuanto fuese posible la solu-
cion del conflicto, y  no aprovecharlo par^ te­
ner un agio más.
Hay hombres terribles y éste es uno de ellos 
Aquí se te designa generalmente con un nom-
separaiS noso?ro^ ̂ pSqué ta?ón^ ha’ dado cuantas disposicio
vuI^.o en llamarle asLl/erdad es que Reglamento de correos intere^eíl «
le cuadraría el de Felipe U Hermoso, PtSbhco.
á Algeciras una comisión del 
Círculo Mercantil con objeto de adquirir mo­
neda fraccionaria para que el público y espe­
cialmente el comercio, sufran los menores que­
brantos posibles.—Corresponsal, ^
12 8 08.
H a sá s
Sf. Director de El P opular 
Q uerido y  distinguido correligionario: An- 
tequera se  engalana pata celebrar su tradício
Pasillo de los Panaderos anteayer, por según-1 Nen 
da vez en el espacio de breves días, los e m - . „ „  „  ,
picados dé los tranvías, a| cambiar la dirección 5 7 Nueva Zelandia.
de!íro/ey rompieron varios cristales "de Ío s | *T ™ T f“x, .
balcones de una de aquellas casas. I El vapor trasatlántico francés
Es de lamentar el abandono de las auíorida-l LtOis A l p e s
des en este punto, no s,ólo consintiendo q u e ; saldrá de este puerto el 20 de Agosto para ,fahia,^„ 
los empleados de los tranvías realicen estos i Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai
Si vapor correo franclg [
B m i r  ( '
D estrozos e a  la  v ía  públiOa. — En e l! siáldrá de este puerto ei 18 de Agosto para M¿!il!a,
mours, Orán, Marsella y con írasbordolpar# 




Contiené el 50 OiO dé mércurib metálicb puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido pbr motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguerías de 




Gran Cámara Frigorífica, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados, 
l Los Señores dueños de Fofldas,Restaurants,Cor- 
,í tadores y ^eéettei'éí y el público en general, po- I drán por una pequeña eííbta, conservar sus espe- 
f cies frescas y libres del contacto del aire Y ®̂
I sectos, tan perjudiciales para
4or
• CALLE NUEVA: NP 4  O.-^MÁLAGA 
Para comprar joyas, pendantif, relojes de las mejores 
marcas, hastmes, artículos de p iel y  objetos artísticos dé lo-, 
das clases propios para  regalos, m silad esle estobkeimiento 
y  os convenceréis de sus precios equilalivos y  reducidos. 
Compro antigüedades
Aceite de linaza 1 arroba . * . 
Albayaide flor Linares, caja . . , 
* . » » arroba. .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . . 
Secante liquido Universal, litro i . 
BARNIZ FLATING NAYLOR, kilo.
» PERMANENTE » » .
Pelo jabalí, mazo de li2 » .
Bíancó Makein para temple, arroba.
>
y
Oro fino^ aluminio 9 pujRpurinas (
Droguería: Universal^ Granada, 6 ^  I





7.40  ̂ .
7.50 .
6.00 »
y  uomp anm
JHmac^n de Cereales» ■Ata.i«a5gm.wa« -4;̂ . ■
F x p o r t a c id n i  é  I m p o r t a é l ó u  
V E N T A  A L  D E T A L L
Se compran sacos vaeíos. -  Fn venta importantes partidas»
Pwto- ®̂® aí't'cuios que expende eñ lás tfiéjores eofldido-
I que se dedican á la allneníasiód.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para ov».,
 ̂ , j  Establecimiento á la altura de Tos mejores í.» 
“; Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos
sus
coches.
L os en v ases  ó c a ja s  p a ra  p a sa s .—Una 
comisión de comerciantes de pasas nos ruega 
llamemos la atención sobre la conveniencia de 
que el envase ó caja para pasas sea por lo 
menos de dos kilos y medio de madera, con el 
fin de que el fruto se exporte en condiciones y 
pueda preservarse de roturas y mermas. ¡ 
De otro modo, por obtener una i
cuyo V Ü SÍ'S-cede de quince y pesetas, se ex
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, pira la higiene y salubridad, sin rectorir á compo-
Asunción y Villa-Concepción con trasbol do eíi x®® conocidas del publico y
-   ̂  ̂ -jg I * que á más de quitar á las carnes su riqueza de
Punta y gusto natural, puedan ser pérjudi-
- cíales á la salud»
Por cada kilo. 
H¡eÍ9 *
* iciio. .
§ para la conservación
Montevideo, y para Rosario, los puertos 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Air^s.
Eí. Vapor írasatiáíitico francés
■ F o r m e s ^  . I i
^®wcpnehibre para Rio de Janeiro, |  Para la exportación en grandes partidas, pre- 
y Buenos Aires. <| elbs especiales, y libre* del impuesto de Consu-
«wK-HH-aBaisaa |  ■ ■ - •' -





D. ómez Chai*, ealíe de Josefa Ugáríé' 
P®"®" -cQfflefeláíítéS á perjuicios, Siendo de Barriéntos 2B» Máiái|si ‘ ‘ i
*-«*eré8 queiébéeüheros y tenedores áél íníto — j 
no acepten cajas ya úsááál-, y que, aunque sé '5 I
cépillen, pierden eñ consistencia y no fesistén " v




aiIPara anuncios en dicha publicación admite! 
peticiones el Sr. D. F. García Morales, despa­
cho de sellos de la Administración de correos
vapor tencé;
Emir anticipará en la presente semana, coího 
en la pasada, su escala del puerto de Málaea 
saliendo mañana martes 18 para Tánger^v 
desde allí para Melilla, Nemours, Orán y Mar-
'
sella.
En lo sucesivo seguirá el mismo itinerario 
con lo que habrá una nueva salida quincenáí 
de nuestro puerto para Tánger.
Oonfóreacia.
b a r c i a  v
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
MADERAS
í í ! |0« d© P e d r o  V a l l s . - « M á la g a '
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
importadores de maderas dei Norte de Europs, 
de América y del pala.
Fábrica de aiSérfar maderas,calle Doctor Dávüa. 
Dáviia (antes Cuarteles), 45.
O S G A R  L I K H R  
Antiguo Oficial Éi €Mos BáítZ
^riJos49 (a n te s  C a r re te r íá ) ^  
Se compone toda clase de relojes con pér-
i  u»
 ̂ fección, puntualidad y economía
Librería de lance
GLRAN R E A L I Z A G Í Ó N  
de lib ro s  escog idos, a n tig u o s
y  m o d e rn o s  í
Comedias, Dramas y Zarzuelas < 
á mitad de precio.
ÉN iñRAr*<IÍ ̂  ' ■ ' A
Cálle D uque dé IS Tíétbl^**
.................... ......... ..  mi .......... i.... ..........f">’iiiiiyiii>ÍMi
' , V B M T A M J lS ^  V •-
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apafsa* 
ddS, dé n«^a consífucclón y propias por su tama­
ño, para aímá^éñ. Én esta redacción informarán.
IÜM
SiD E i
Dirigida por D. Luis Diaz Giles' 
F fo fe é o r en  C iencias l ls ia c ts s  
¡ procedentedéUfUntversidad Victoria(Inglaterra) \ 
Preparación para C arrerás Militares, Inge- j 
nieroS Civiles &,
F i ñ a ñ i S f ® 'R é g l a m é n t e s  
HORAS DE SECRETARIA I I I  *4 
G o r r e e  V i e j o »  2
SE ALQUiLA
¡Plaza de la Constitución n.°f42 y Comedias U  y lS^coUn. 
I m á l a g a  j ,
I Se hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, platr
desaparece al momento, con el •licor Milagroso de
Se encuentra an ..i I  p iS O ; i  no, carbón, esmalte y ampUaciones úf tpdos ta-
cuentra en Málaga el je n  calle |oseia ügafíe Baírientor, nüin. 26] maños. . t
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y  Droguerías. 
Representantes' esclusivos para su venta aí por 
mayor: Sres. Molina y MbUoa; García Briz núme­
ro 9 al 15.—Málaga, ....; ii' ' . '■ ■
rAgDás de LaojaróB
Semanalmente sé reciben'lás aguas dé estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendlén-^ 
dose á 40 céntimos botella de un litro. , .
' P ro p ie d a d e s  e sp e c ia le s  '
DEL a g u a  DE LA SALUD . :
Depósito; Santa María, 21, con puerta en calle /  
Molina Lario.
Es la mejor agua de iftesa, por su limpidez y sa- 
hpr agradable.
' Es inapreciabie para los convalecientes, por ser 
I estimulante.
un preservativo eficaz contra enfermedades
infeccíoí^s.
Mezclada fou vino', un poderoso tónico-re-'''^ 
constituyente. . ^ . í .3
Cura las enfermedades dé.’ estóma¿6) producidas 
por abuso del tabaco. I
Es el mejor auxiliar para la í digestiones difi-
CiléS.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. '
Usándola ocho días á pasto, desapareo. -̂ la icte-' ' 
ricía. ,
No tiene rival contra la neiirasténia.
4 0  e tm os. b o te lla  d e  1 l i t r o  s in  cai^qo.
! CERVEZA MAIER'"
La más pura que se fabrica 
Fasaje de Heredia 31 al 35 í
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
V e n t a  A le g r e
(Antes Vente de la Trini)
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal ;del Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivós y Cerveza de lasirie- 
jores marcas.—Espécialidad en viaos de los Mo­
triles. • • '" , ■'
 ̂ , , Veattt Alegj;©.—Oaléta-i'A
:.ai
PO S  Bm CIONBB
E u f a ^ l  M i t o s
FOJ^Cn^AM
IMKSBHMMMBIil
I^uitesí I f  do Agofltó de 1008
B á s i a i l  J á f i® E .„  ____ _ _ _ _  H i m y á d i  J á n o s
■ ■ v e n t a  e n  l a s  b u e n a s  f a v m a e i a s  y  d i ? o g u e p i a s  d e  J i s p a ñ a  a l  p r e e i o  d e  p e s e t a  1 , 2 0  l a  b o t e l l a  d e  3 i 4  l i t p o .
Gran Depósito de Carbones
Vegetales  ̂ Artificiales y  Aímeraks









ptas.barbón encina cribado, quintal .  , ^Carbón quejigo superior, ídem .
Carbón de Paris, Í d e m .....................
Carbón para máquinas de vaoor, Ídem'
Carbón para fraguas, mem. .
Cok, Ídem . . . . .. ..
Cemento portlqnd superior, quintal.* . , 0-1, . -  
E n partidas precios convencionalésí Ventas al 
contado. , ^  4
R t x i z
I Anuncia á su nu'níérosa clientela, traslada suPe- 
gocio al Establecimiento de Bernardo Ruiz, Plaza 
de la Constitución, donde continuará la realización 
con grandes rebajas, hasta el día 15 de Septiem­
bre. ■ ■ ' - ■" '
Ppt.razón de economía se suprimirán las le­
gaciones de Madrid y Berna.
. De Stockhojm
Se componen toda clase de máquinas de escri­
bir, dé coser y automáticás., '
Gramóíonos y fonógrafos con suma perfección. 
Precios muy módicos.
COMPAÑÍA, NÚM. 23
Grandes almacenes de tejidos
ARtiCULOS DE OCASION i 
Céfiros novedad para camisas y vestidos» 
ISombreros de paja últimos modelos,.
; A rafcüL C iSPA F^SE Ñ O R A S -  
Linas fantasía, sedas, p s a s ,  tules, vestidos 
á media ^cqnfección en tiri negros aUa npye-
dad'^v fihrdnriñc
Oórtesía<
El heredéro del trono ruso há Cumplido cua­
tro años.
Con tal motivo fué cumplimentado por una 
comisión del partido reaccionario.
El zar recibió á los comisionados con defe­
rencia excepcional y pronunció un discurso 
de gracias.
Expulsión
En Klef, el jefe local del partido reaccipna- 
rio, que tanto agrada al zar, fué expulsado 
ayer de la ciudad, por orden gubernativa; á 
causa de las perturbaciones que viene produ­
ciendo con sus violentísimos speechs en pro de 
la matanza de los liberales.
Bloque
Los partidosiiberal y chileno han acordado 
Ir al bloque para luchar en las próximas elec­
ciones.
Telefonía
Tríes oficiales dé la marina han practicado 
pruebas de telefonía sin hilos, que parecen 
concluyentes.
Hastá ahoráse guarda sobre el asuntóla 
más impenetrabiq reserva.
Dichas pruebas se efectuaron^los días 5 y 6 
del actual entre París y Dieppe, á 150 kilóme­
tros de distancia.
Lós operadores percibieron bien diátinta- 
mente las palabras, notas musicales, toques de 
trompeta, cantos, etc., etc.
/íEllproblema de ía radiofonía parece com­
pletamente resuelto en la prácticá. '
P r o v ín e ia s
; 16 Agosto 1908. 
p e  B a r e e l o n a
749 cubos con destino á la cárcel Modélo de 
Madrid.
S o b r e  u n  i n c e n d i o
El incendio telegrafiado ayer, en la calle de 
Ríos Rosa, no füé en un convento, sino en úna 
tiñtoreria. ^
M a t u t e
Sé há descubierto un imporfante matute,que 
se venía cometiendo desde hace tiempo.
En un carro entraba diariamente carne de 
vaca.
Las reses eran sacrificadas y déscúartizadas 
en el pueblo de Hortaleza, pagando las carnes 
derechos de consumos, como si fueran arrope.
Parece que en el asunto están complicados 
algunos empleados de consumo. '
A r a n s a e z
El banderillero Aransaez sigue lo mismo; la 
mejoría que ha experimentado es levísima.
Aunque ya desaparecía la probabilidad del- 
colapso,ahora se teme que sobrevénga la peri­
tonitis.
Á, las tres de la madrugada sufrió varios vó­
mitos, renáciendó la deseonfianzá.
Se bá lelégrafiadó á su esposa quitando im­
portancia á la cogida.
A laisnüeve y media de !a mañana, hora en 
que telegrafío, cóntihüa lo mismo,
Servicio de ia noche
t ó d I l i é K  M tripuiácibn del cañonero 7^
cds..éxtfctt80 surtido en Plumefteís' hhrddnh^ íécó^titqido la-expto^ á bordó, decOs^exteiiso surtido en Plu etíeb bordados 
Inglés y relieve, Msntillab de Biofída y paño- 
letiá^de M|niia,
' ^RÍteuLO S PARA CÁBALl£R05í^ 
Priraaveras, lanillas; driiés, álpúcas<y de-i 
má&’lrtículos del País y extranjeros.
L,os géneros blancos que trabaja estâ cáfea, 
siii '̂competencla por éu calidad y precios, los 
tkine coristantemente en existencias. !  ̂ -
Acaba; de recibirse un completo «surtido en 
tiras bordadas alta novétiádr> :
Cada día tienen níayor aceptación loé córsés 
marca francesa forma recta,^ cúyó esclus^o 
depósitoíestá á cargo de estó casa.
P A R A  B A STA R SE E N
Elegante % acreditado Establecimiento dé baños 
de mar y duítíps tan conocido en toda España.
Temporada desde l.° de Julio al 30 dé Septienj- 
b r e . ’
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
terrt||ni. 8,
Servicio de la  tarde
D el E x tr a n je r p
utivápoteito Golondrina.
Foimiaba la bombá uná lámpara de fundidór. 
p e  Z a r a g o z a
Á las diez y medía dé la noche ia verbena 
éstaba en todo su apógeov '
< íNuracrosa confjurrenci? visitaba;; la Ekpóéi- 
ción. ■ ’ ......
' Resulta imposible calcular el número de ios 
asteténtes.
Reunidas las bandas y el Orfeón interpreta­
ron piezas escogidas, que alcanzaron grandes 
aplausos.
: Los fuegos de artificio gustaron extraordi­
nariamente. '
II©  C e u t a
¿ Hé fondeado en Ceuta, procedente de Casa- 
blanéa, él vapor Apóstol, que trae á bordo 
153 hombres del regimiento del Serrallo, dOs 
ánietralladoras, 14 ihulbs, diez sóldádos dé 
Administración militar y dos sanitarios.
iManda la expedición el capitán Saavedra, y 
forman parte de la"misma cuatro primeros te- 
ijiéntes y tres segundes.
Les aguardaban el segundo de la plaza, ge­
neral Zubia, muchos jefes y efíciaíes de los 
distintos cuerpos y las bandas de cornetas y 
tambores del regimiento del Serrallo, con la 
escuadra de gastadores.
Se Ies hizo uu grandioso recibimiento.
D e  Á p n e d o
Dicen de Arnedo, que ayer después de una 
tormenta, dos mujeres que» intentaron vadear 
un torrente, fueron arrastradas por este.
El médico titular don Ramón Tejo y el cura 
párroco lograron salvar á ambas.
Los salvadores fueron ovacionados por el 
pueblo.
D e  V a l e n c i a
En la comandancia de marina se ha recibido 
uh telegrama de Denla ahúnclándo haber nau­
fragado en aqúellás aguas él \2M  Jó)seflnâ  de 
la matrícula de Valeflciá qúe procedenté de;
16 Agosto 1908
D e O r á n  «c va. v-m
Anoche á las siete partió al extremo sudqra-f Sandia dSlgíSe e i r i S h í í á ^ r i r e v i ^  
nés el general Eiantey. . . |  El patrón dallar y toda la dotación ’
Témese que ocurran allí, quizás muy pron-rvada. 
to, graves sucesos. ■* ‘
. D o  Peris , , ,. .
Telegramas deConstantinopli áségufán qué 
la legación turca en New York se ha convérfi- 
do en embajada.  ̂ -
AI que era embajador, Husséinkdatin, se le 
ha nombrado ministro plenipotenciario en Ale­
mania.
fuésal-
Hay tres tripulantes heridos.
D e M adrid
16 Agosto 1908
l i ( a ’'« C r a é 6 ta * ; ; '7 :
El diario pfíciál dé hoy publica, entre otras 
disposiciones,)a subasta por la adquisición de
D el E x tr a n je r o
16 Agosto 1908.
En Shushore, eí capitán Reter Carnes, hijo 
tíéi^éneral del mismo nombre^ mató de un íi- 
ífQ ál éditor Amis, á quien acusaba de ser cau­
sante; de todas sus desgracias.
Un hermano del agresor, amenazó al públi­
co cotí un revólver para evitar qué socorrieran 
á la vfctima.
Aábós han sido detenidos.
De París
‘ Le Tempo, publica un despacho dé Casa- 
blanca én que se dice que á causa de los calo­
res la comisión dé indemnizaciones ha suspen­
dido su labor hasta el 21 de Septiembre. > 
Los delegados extranjeros regresan á Euror 




V e n t a s  a l  
e o n t a d o
M o y a n a »  F i ^ a i i a a i s a i
C 3ail©  O r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  O o n s í l í M c i ó n . - M á l a g a .  , • v, 1
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
X _ X-----T7.—  :̂;ŝ  ..... pggQ á pesetas 4í25 el gramo en objetos la-La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende 
bijicados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés .'Orfebrería de plata de ley al peso- 
' 4  Cbbierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 Onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin jcobrar hechur^,---Gr.andes existén- 
cias ^  pedrería desmontada.—Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas eri la fábi^icáí' ^
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir 
distinguida clientela.
bien
De P r o v in c ia s D e M adrid
16 Agosto 1908 ! 16 Agosto 1908.
D e  o v ie d L d  j H u n d i m i e n t o
Se ha celébrado la asamblea magna paraf El piso primero de la casa núra. 7 de la calle 
pedir la prórroga del concurso de construc-IArgumosa se hundió hoy, quedando sugeta
ción de la escuadra.
Los írenejs llegaron atestados de comisiones 
de Tfubia, pijón, Langreo, Lugones y otros 
puntos.
Fueron íeesbidas por las autoridades y el 
comercio, dirigiéndose, con la niúsica á la ca­
beza, al teí tro Carapoamor.
Este se i aliaba lleno por completo.
Ocuparon la presidencia el teniente de al­
calde Peso, los diputados Cellenialo. Melquía­
des Alvaréz, Pumarino y Pedregal, el senador
Peñalver, 
Comercio 




los presidentes de las Cámaras de 
de Oviedo, Gijón y representacio- 
eros é industriales, 
n. el concejal Aza, el presidente de 
defensa de Trubia Rosa,., e! de la 
Gijón Sanms, obrerosjle Gijóíi y
Oviedo/ Pumarino, Célíerueío, Pedregal 
Melq^íhdes, siendo todos aplaudidos.
Se leyeron adhesiones de los Ayuntamientos 
dé la provincia.
Se aprobaron las siguientes conclusiones:
1.®' Prórroga del plazo hasta el 21 de Oc­
tubre.
2 Que se cumpla la ley de 14 de Febrero 
dé 1907 sobre protección á la industria nacio­
nal.,”
Una comisión de industriales y obreros irá á 
San ̂ Sebastián para presentar al rey las con­
clusiones.
Después dél acto se verificó una imponente
una viga la vecina Juliana Hernández.
Esta resultó con ligeras contusiones.
D enuncia fa lsa
En el juzgado presentóse hoy úna denuncia 
contra María Blanco,por supuesto infanticidio, 
demostrándose que aquélla dió á luz una cria­
tura muerta.
£1 can je
El canje de la moneda ha ofrecido hoy el si­
guiente resultado:
En la Arrendataria se han presentado 2 135 
peseias, de ellas 380 dudosas:en la Casa de la 
Moneda 11.735 por 1.080: cÚ Bla Tesorería 
central 2.850 por 375; en la provincial 2.720 
por 440 y en el Banco 87.500 por 4.725.
Total, 106 940; iiégitimas, 7.000.
Á l a F © s © P v a
Un periódico dice que hoy pasa á la feser-
R egistpe c iv il
Juzgado de la Alameda
Defunciones: Dolores Robles Lucena, Antonio 
Valderrama Ortiz y Antonio Román Mendoza.





SANTOS, 14 y  GRANADA, 31.-MALAGA
Eatablecimiento de Ferretería, Batería de Co-*  
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taiosos. se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-6‘25- 7 - 9 - 1 0 ,  
90-12,90 y 19,75 en adeianíe hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com • 
pre por valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Sanco Hipotecario Oo Espaila
D. I la im e l  F e rn áu d ea ; G óm ez
Molina Lario M, bajo
^ . Delegado de propaganda de Málaga y su provin-
va el intendente del ejército don José Santias.. da, qmen contestará gratuitamente las consultas 
I n ^ p e s o  ” * *
En la Academia de Infantería ghan ingresado )
I que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
t é instrucciones se le pidan. ___
S nic id i?  j
i?i «jaixWhor manifestación que hizo entrega al gobernador
nn tirn , dc Jás conclusioncs, para que las eleve al Gorse ha sucidado, disparándose un tiro.
D e  C a s a M a n e e
Aziz se encuentra en Raselain á tres Jorna- 
dás de Marrakesh.
Las cabilas le tributan buena acogida.
Damade continua aquí dispuesto á marchar.. 
Más do Nueva Vopk
El crucero yanki Colorado encalló en la isla 
Whitey, quedando en posición peligrosa.
De Tánger'
Noticias de Marrakesch, fecha 12, confir­
man que la mehalla de! Turquí ha derrotado 
completamente á la de Haffid.




.A  B ilbao
Allende dice que Ferrándiz irá á Madrid 
desde Bilbao, si el rey permanece allí después 
del 22
En esle caso quedará allí Allende como mi­
nistro de jornada.
R.OTn!ón e p ia s s d a
Se ha aplazado la reunión á que convocaron 
ios propietarios de fincas urbanas para ocu­
parse del problema de la moneda.
D e  B a r e e l o n a  
Ésta mañana se ha constituido en la alcaldía
Los habitantes de Marrakesh están inquietbsiel Juez que instruye causa por el últirno aten
por carecer la población de defensas.
Eí Turquí está á 30 ^kilómetros.
Las tropas vencedoras contaban con las me- 
hallas enviadas desde Sáffi y Mogador.
El botín ha sido soberbio, pues los derrota­
dos lo abandonaron todo en la huida.
Eíjefe de los haffidistas tuvo que refugiarse 
en Lentanas,
Su hermano llegó á la ciudad, casi desnudo.
El Turquí envió 150 cabezas de rebeldes á 
su cábila y otras tantas á Mogador.
-■ A Marrakesh llegan numerosos heridos.
El hijo déí jefe defrótado ha,salido con gran-’ 
dés fuerzas y cañones para combatir á Tuqüi. ‘
Confírmase que 'Áziz venció á los rehámnas, 
saqueando y quemando el campamento.
Hizo veinte prisioneros y además cortó cin­
cuenta Cabezas de rebeldes.
Al terminar el combate los rehamnas se so­
metieron. < , ‘
' La cábilá de Demnat proclamó á AziZ y des­
pués de obligar á Glatli á refugiarse, puso si­
tio á la población.
tado, para recibir declaración á las 
qüe se hallaban en la golondrina a! 
explosión.
De 111 testigos concurrieron 7.
personas 
ocurrir la
quince individuos que se aprobaron sin plaza. 
T e x t o
En Septiembre, probablemente, se publica­
ra un libro de texto para los sárgérttos que as­
piren al ascenso.
Posesidn
E!, jueves tomará posesión dé J.a secretaría: 





Carbonero valiente y MuñagprrL ovacio­
nado.
Deexpetoe
Primo ha enviado al rey para' 'la firma, é! 
pase á la reserva del intendente Sarítias y otros 
decretos.
TBLEOÑAMMS M  ULTIMA MBA
17 Agosto 1908.
■ . De San Sebastián
El ministro de Estado proyecta ir el miérco­
les á Bilbao.
L o s  t a b e ^ n e s p o s
E! presidente de la sociedad La Viña convo­
cará junta general de la misma para el miérco­
les próximo, con objeto de qué se acuerde la 
línea de conducta que los taberneros hayan de
Actualmente hace el Banco sus préstamos 
0|0 de interés anual.
4,25o
F á l p á  e o n x é p  b i e n
■ , L A ” O Í . . L B T A
Se sirven^ banquetes.—Espaciosos merenderoi 




u  111 t sti s rri r  / . j j respecta al cierre de sus esta-
Parece que ninguno dió antecedentes que f
puedan facultar el descubrimiento del autor de blecmiientós en dommgo. 
la bomba. í F i j a c i ó n  d ©  f o c h a
Blanch y Cuyas continúan detenidos é inco- • En breve fijará el Gobierno la fecha exacta 
municados. de la apertura de las Cortés, que desde lue^o
En el domicilio de Cuyas no se encontró na- será á mediados de Octubre.
(jci de interés ( ̂ uoopituña i Espectáculos públicos
Todas las Corporaciones se han adherido al r  * . 4.
honíénaje qué el 20 se le tributará á García: T e a t i p o s ,  e i i i e s ,  e t c .
Prieto. , I El exceso de original nos Impide ofrecer á
D a  C a ñ a v e r a l  , ' ios lectores, según costumbre, la impresión de
Si el Gobierno no dispone el comienzo de los espectáculos celebrados anoche. ^ 
obras del camino vecina! en píoyecto, se Como, por otra parte, en ninguno hubo no 
agravará el conflicto obréro. vedad digna de señalamiento, íiniiíaremos *<
El Ayuntamiento y Ibs mayores contribuyen- información de este apartado á decir que li 
tes hacen todo lo posible por sostener! los nota‘ saliente en teatros, cines, etc=, fué 1 
jomaleros. | concurrencia,
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guarddón.
A las ocho y ciiarío: «La Virgen de Utrera»,
A las hueve y media: «Alma de Dios».
A las diez y media: «Las bribonas».
A las once y media: «La vida alegre».
TEATRO-CIRCO LARA. — Compañía ecuestre, 
gimnástica, acrobática, mímica y musical, dirigida 
por doña Micaela R. de Alegría-
Esta noche, á las nueve, función entera.
Entrada de grada, 50 céntimos; anfiteatro, 75.
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ.—(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes,)
Esta noche se verificar^ cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15.
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-r(Situado en la pla­
za de los Moros.)
Sección continua todas las noches, empezando 
á las siete y media y exhibiéndoí’e doce magnificas 
películas, regalándose además preciosas postales.
Preferencia: 25 céntimos.—General: 10 ídem.
SALON NOVEDADES. — (Situado frente al tea­
tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magnificas peliculas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas; 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
CINEMATOGRAFO LA ROSA.—(Situado en el 
Muelle de Heredia.)
Todas las noches se exhibirán seis películas y 
harán su presentación notables artistas de varie­
dades.
CIRCO ECUESTRE.—(Situado en el Muelle de 
Heredia.) Dirigido por, don Juan Fess!.
Esta noche se Verificarán cuatro secciones, em­
pezando la¡primera á las ocho y cuarto.
17 Agosto 19Ó8
Profésionés Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Abogados «
Aldana Francisco, Caldef órj, de la Barca 3. 
AnHasá RédrdÁ., Mpreno Carbonero4.; ,
Barreré Praf Juan, Moreno Mpnroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 1-5. 
CaIafatJiméne?tFnrique, M. dé la Vega 10. =
Cáhó Flores Roberto, Ñícaslo Cálle í .
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Diaz de Escobar, Narciso, CarGer 2.
Dóminguez Fernández, Manuel, R. .Franqueío 3. 
Estrada Veláscd Áiiĝ el,̂  Doctor Dávila.41. - 
Estrada Jóse, Gasapalrna 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
Mármol Contreras Rafaei,Granada 88.
Martín Veláñdiá José» Alamos 16.
Maury Mateos jüsto; Zurbarán 1.
Mérída Díaz Miguel»; Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13, 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio MigueJv San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2. ,
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis,: Alameda 40;  ̂
Risueño de las Heras;Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Rufz Carlps, ÁlcazabilláS.
Rodríguez Muñqz Juan, Moreno Monroy 2 .
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 6K 
Sánchez, Jiménez Antonio ,P. de Riego 34 ,3i®. ' 
Sierrá Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Lados 7. 
Abonos
¡Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
iPlc -
Carrillo y Compañía, Doctor^Dávila 23. 
Sociedád / ........................Anónima Florida, Cuartelejo 2.
Juan Gaona Caballero.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
Academias PE DIBUJO 
Jiménez Guerica Ramón, Sán Juan 80. 
Matarredona Antonio, calle Frailes.* ”
• Agencias DE INFORMES 
Laintu mación Comercial, Carmen 58.
Agentes DE MIÑAS '
Veall FeléricoF., Cister 11.
Agencias DE negocios.
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
Agentes de comisión, transportes
, Y despachos aduanas
Cabo Joaquín, Carros 1. '
Clemente y Cano, farros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21. 
jánquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros (8. 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13, 
Guerrero y C.% S. en C., San Juan (fe Dios 13, ; 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo Slrigueroa»
^icázoHennanos,,Carros 3.
¿Pozo Julio, Strachan 3,
'Rico Robles Pedrd, Avenida E. Crooke 27, 
:Robles Enrique, Alameda Principal 11. 
íRosillo Joaquín, Avenida deEnrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros,: Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Heripahos/Ayenida Enrique Crooke.
Agua DE soda Y gaseosas'
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa T.
-Almacenes de MADERAS 
Gdrpa Francisco, Molina Laríos 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos dé M. Ledesma, Molina Lario 
Hijos de P. Valls, Doctor, Dávila 45.
Alimento PARA GANADO 
Alimei >Aío/assin, calle Salitre 9.
Almacén DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas; DE CEREALES 
Fauce Pedro, Camino de Áníequera 2. 
FuenteyYébenes, Cisneros '47. ,
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.®', Hoyo deEsparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda. , ' .
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bamiera, Arrióla. '
Almacenistas DE COLONIALES 
Marques José, Torrijüs 1,06.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Casíélar 5." 
Francisco Torres, Fernán González,
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva,
; ,  ̂Almacenistas DE drogas ',
Eduardo Franqueío, Sagásta 11.
Francisco Solis, Trinidad Qrund.
Hijo de António Chacón» Cisnerós. 
iBijos de Francisco García Aguílar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos.
Almacenistas de vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juán de Dios 
García Jiménez José, Andrés Mellado 
González Luna Alfonso, P. Santo , „o 
Paris Ramón,:Cafluelo de San ^Jomingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo. '' -Hernardo, 17. 
Vallejo Hermanos, D>~ rttapxeda 48.
A v s  Aceras 5.
; Asociación DE quintas
Blancard Francisco, Carmfen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30. 
Baúles y cofres
Carraoriajuan de Dios, Torrijos 22. 
Montero Castro Antonio, Torrijas 46,
BicIígletas 
Qarcia Francisco, Alameda 24.
; Bodegas DE exportación 
BárceiS y Torres, Malpica;
Etieno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvet y C.“, S.*en C., Doctor Dáyila 41,
Egca y C.® Manuel, Almans^.
Üarret y C.% Huerta Alta.
Qross y C.“ Federico, Canales ,8.: ,
Jiménez y Lamothe, Plaza (Jé Toros Vieja 17. Crauel Carlos J„Esquilache 12.López Hermanos, Salamánca 2,
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo délos Tilos. 
Pries y C.® Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila. - 
Ruiz y Albert, Eslava 4. , - ■ ^
Ramos Tellez, Hijo y niéto, Gohstanciá. 
Sanguineti Manuel, Augusto,' S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidád 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Pasdó de los Tilos» 
Bordados
©AkhOÑIlS
Mefla Afán José, Molina Lario , 5 y Ancha del 
Carmen 9.
Molina José, Calderón de la Barca í.
Torres Rafael, Alameda 37..
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía,
' CñRMÉOBklÁS ,
Espada SalvadoV, Sáñttís 13 y ÍB.
Oarcia Medina Viuda de,; Guilljén Castro 2,
García Rafael, Alamos¡5, ' . . . .  ” '
Pérez Jiménez Antonio, éan Juan 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36,
•Rio Antonio, Carvajal It,
,Rbmán Mahüel, PüeHaaél Már l4.
■ Carpinteros
. Bravo Antonio, Alamedad'éCárlos Haes, 1. . 
Uabello Antonio, Dos Hermanas 2,
Jallardo Hermanos, Alameda 41.
Esfiobar José, Pasage de Hercvi^ 
uafcíá Mahüel, Granada 58. ,a
Morena Antonio, Plaña Constitueión 40.
Román Manuel, Alámeda 6.
COLCHONES metálicos 
.Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS.
■Acádehiiá ClVÍco Militar». Correo Viejo, 2. 
Academia de Instrucción, MbüRillo ctel Aceite 8. 
Academia NaciQnal,;Juan J- RelosUíaS 25. 
Academia Pestalozzi, Tpfrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29,
'Colegio del Corazón, de Jesús, G. del Muelle 101. 
Idem", de Sah.AñíOhla, plaza Toros Vieja 5.
Chiquilla Fernando, Plaza del O bi^o, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16.
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.» 2 .® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
^Bordados con máquina Singer, Victóiia 120 pral.
GuerreroSt»" «arquitectos 
Llorens ^ .- achan Fernando,.Santa Margarita 2. 
Sivp . Jíaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
«ríj Yfrf.Manusl, Bolsa 15.
r- Boterías
Gonzá ez Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
Gónzález Pedro, Cuarfeles 30. 
i  • • Cafés .
^®he Málaga (Palo).
r t í l  íí^ Plaza de la Constitución 1.
P i l i  !iPP®~-íal, Marqués de Larios 2.
Gaf^ °  Castaña, Moliná Lario 1. >
.0 de la Marina, Avenida de E. Crooke I .
 ̂ k;áté Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Diván Sport, Espeoerías 10 y 12.
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Pedresa Garda Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
. Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
, Camiserías -
Cjáséro y Toledano, Sal vago 14 y 15.
Pérez y Valle/ Compañía 17.
Lizón Garrido Rafael,.Nosquera 11 y 13.
, Morales Miguel, Pasillo Sio'. Domingo 24.
Val derrama José, Cofhédias 26.
Casa de comida
);líolgado Juan, Sancha de Lara,6.
Casas DE HUÉSPEDES :
' Victoria Rufina, Caldereria 12. .
; Casas DE préstamos i
Cobos Arifio Luis; San Pablo 13. ■ i
Cubero José, Beatas 26. í
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10. 
Dégrain,Muñoz,,Gigantes 12, ;
García Rodríguez Emilio, Comedias, 14. |
■ López Delgado Antonio, San Francisco 4, 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías 
Bandera Pedro, Especerías 40»
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
Garcia Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
CÉRVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería.Maier, Pasage Heredia.
El Moditetifáneo, Marqués dé Larios 10,
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Idem de San Bernardo, Plaza dél Ga¡bóq 35. 
Idem de San Efias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22. 
IdemdeSanIsidro,Angosta2. - 
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de Sán Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antohio LuisCárrión 18. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protésíánte, forrijos25.
“ Coloniales 
Aceña Braulio, Alamedá 18.
ArandaJosé, Hoz-28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Cafmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisnéros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, cálle de loS Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisnerós 54.
Heras Saturnino délas, Juan Gómez23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y59._
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán SerrasiQ Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisnerós 52,
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24. 
idrSaavedra Pe o,- Mosquera 2.
Comisiones .
Caballero José María, Coronado 3.
Garcia Caballero Juan, Cuartelejo 2 2 ° .
gonzález Martín, Calderón de la Barca 4. uerrero Madueño Leopoldo, Parras 7,
Río Domingo, Maíqués dé la Paniega 40.
compañías DE EMBARQUE
Serrano Hermanos,'Müelle de Cánovas. 
Vázquez Manííel, ídem.
Confección DE ROPA BLANCA
La Novedad, Ĵ ^̂ za de la. Constitución 42, pral.
Navas María» Girai7ñ f̂^27.
CoNPir^RíAS
Alvarez Cámara BonifaciQ/;b^*Ujt3ñ 
Carrasco Antonio, Acera de la; Marina 
Garcia Manín María, Granada 35.  ̂
ñiaafiilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollenas 82.
Montoro Martinez Antonio, Santa Mana 17, 
Pérez Prieto José, Nueva,52.
Consignatarios de buques 
Baduera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), A«̂ îhlda de Enrique Uooke 21. 
Facquéráon(CarIos>,Avenida E n r ice  Crooke 69. 
.Gómez Chaix (Pedro), J. ligarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (loaquín); Barroso 2. . o „ 1 k
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndreusyComp.,ld. 12'.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. , 
Rosillo Ooaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos,,Avenida de Enrique Crooke.
Construcción de carros 
‘Herrero Rafael, Alfonso, XIII 4,
construcción de carruages 
Ibatra Manuel, Pla?a Toros Vieja, 5.
Corredores de COMERCIO 
Ciaveria Jiménez]., Plaza Constitución, 1. 
Fazio Francisco, Mártinez de la Vega 1.- 
Gómez de Cádiz Plácido, Tórrijos 64,
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Roii Pérez Isidro, Comedias 10. .  ̂ .
Torres Pérez José M.®' de, San Agustín 11. 
Clases Pasivas
González Siles Manuel, representaciones.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curados
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12. 
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3. 
Salazar Miguel, Trinidad 12.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Melivéo Arturó, Carmen 48, piso segundo. 
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
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LOiOiTOl FpoeiOIlGS J L F J E  f i l l^ lE - i iy i i t S l l l i  1 ^
Especialidades farmacéuticas da garantigda p u m a y de reconocida eficacia y^onom ía. Eminentes é inmunerabl^es médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enferi^os curados son público testinionio.-
fie Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfííos, Id. de Hoja de Nogal iodadó.Id. de Digital. Id. de O ibertld de 
VodSán^w^íd^vSo/^^^ f e S ’do ferruginoso. Id. de Rábano ioda^ío. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosf
COMPAÑÍA SINGER
n ^ q u i n a s  p a r a  c o s e r  ««
E-^^ABLECIMIENTOS p a r a  La VENTA 
M á la g a , 1, A n g e l ,  1.
A n te q n e r a ,  8 ,  JLucena, 8 .
R o n d a , ®, C a e r e v a  R s p in a l ,  9* 
T é le z á la g a ,  K, M e r c a d e r e s , 7,
Í Vino de Hemoglobina y Glicerofpsfato de cal,. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánicp. Id. Yodptánicofpsfatado Id. de Peptonáé Id. de Nuez de.kplá. Id. de Pepsina, Id. dp Pepsina y Djastasa. Soii,ucÍ(5ft-ide Clorhidrofo’éfató de cáí,ld . id. id. creó sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y TerpínPl.
dé cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
S I N Q E R  Y  m i E L E R  &  W i L S O N  p a r a  c o se r
, *Excluisivas d© la  COMPAÑÍA.^ SiM G-EE . D E  M A Q U m A A 'P A R A ^ O , 0 S B R ' ' ,
• T o d o s  lo s .m o d e lo s  á  p e s e t a s  s© m asaa lo| i,-.p fdas ©^©1 c a tá lo g o  i lu s t r a d p ,  g d ©  s© á a , ^ á t i s  i
M á q u in a s  p a r a  to d a  in d u s t r ia  e n  q u e  s e  en » p lée  l a  c o s tu r a .— ruega aí público visite nuestros EstabfeciínientQS pura examinar los bordados
06 todos estilos? í̂ nraipc rpaIrA « s  ; .  . . ♦ . . • u k .  r - _ . A»  1 1 _  ̂ ' *  .  - .encajes, realce, matices, punto vainica^ etc., ejecutados con la máquina D o m é s t ic á  l ío b in a  c é n tr á lj  la misma que se emplea universal-'
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras, similares. * , , ,
E S T A B G E G I M I E N T O S  E N  T O D A S  A S  I ^ R I N G I P Á I íE S  P O B L A G I O l^ E S  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
d e  m á g u d n á s  p a r á  ©p©f»i>
E^^ECIM II^TOS |A lU  LA V%TA 
M á la g a , 1 A n ^ e l, 1.
A n te q n e ra , :íiincena, 8.
R o n d a , 9 , G a:^rera: l^ '^ i l ia l ,  9.
. y(^l®z---MáÍag% 7, J R e r c ^  9 res, 7:
0 ,C 3  CD’O ’ÍCD o  o  (E)CD o  Gí) o  o
B íMfixev* l a é i i i i  f i t iá a .
PEIMEBAS MATEKIAS para ABONOS.
SÚPEIlEpSEATOJS áe todas graduaciGués
Sulfate de AAíONIAOO, NITEÁÍO de sosa. 
.S a l e s  d e  p o t a s a  y ;  ' ' '  ' '
I
. ' couceatrados^ para,‘todos los cultivos, 
garantigando sü ríqnega,
: Snoúrg^ «n K4lag% SiOltre 9 ,,
■ Depósito: en Sonda Carrera Espinel, 63
LIGOE LlPÉADi
Cura segura y proóta tíé íá a n é m i a. .  . . . .por el Aíicdi» ■IJápInadoV-^El íh los fétrugiriolds. 
no erinégrece lósAientes- y no Jeonstipá. , ' -
Depósito en todas las farmacias.—C o U ln  y
Taller de pintura
DE A l m o n e d á
: | E ; ' y E ^ ; , i | N ; : M A p i y ^
P u e r t a  d e l  P p l»  n d ii i© . 11 ly 12
B B E E E B E E ^ !
Habitaciones al óleo, barniz y 
ten)pié, dorados de todas clases, 
imitaciones á mármoles y made­
ras, .. parecido extraordinario, 
trábsparéntes de todo lo concer­
niente al arte de pjntura. Para 
ibáyór combdid^d ñe los señores 
clientes sé tieneti' préjjíiradas al 
eféctó mtiéstras dé hierro, á fal­
ta'dé' la colocáéión dé los rótu-
de todos los muebles dé üná ca­
sa completamente nuevos y en 
perfectas condiciones. Cuarto 
Luis XV. Solo por veinte diaa. :;
Razón Nueva 34.
AiTONIQ VISEDO
, -ly* ffrán fantasía 
Fototipias, Cromos, Jlutotipias 
para propaganda
n O M I N Q O  D E L  R Í O
JE» A : ^ Í  A , -? fcO -» M A l,A Q -A
 ̂ e l e g t r i g í s t a
instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores; 
extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo, 
ü r ^  variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con 
E ep iio R iis i ©i©B?tá ©n su  ©o u s u ir o  
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica. '
1, M O L I N A  L A R I O , i . —M Á L A G A
p .  k t o i o  Blaneoéiilja
los y para la mayor brevedad en 
la colocación. Los trabajos se
hacen tanjlo dentro como fuera 
de la población. jIA Grama, 14.
.COSTALES, asuntos andalnoes, desdeña 
centiino.—Posfáles en colores, gran brillo,
5S«Í? Málaga, BD!-
OfON MUBVA BiiiClilISlVA de esta casa en 
colees y de gran brillo; la más variada y per­
fecta. Muestra colección en MBGEO es reco- 
Mcida como la primera de cuantas han safi- 
dp a! mercado.
Facilitamos tarjetas vistas de todas las ca­
pitales de España. Fotografías de Málaga, la 
c^cem n más extensa, nueva y variada, 
Vendemos por cuenta de los fabricantes. 
'^’ I S  S I N  C O M P B T E N C IH
COMPAÑIA, 4 0  ^
Gran Fabrica dé calzadlo de todaé. (¡cas^
26, Torrijas, 26 (antes Carreteria) —Málaga 
Qrandes existencias en calzado bíáboraco en esta Fábrica á los 
..precios siguientes: ' ’ ; •
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas
» » Señoras » 1,00 á 20 >
* * niñas y niños» 1,00 á 15 »
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fabrica. No comnrar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
ROB LEGRAUií
s a ia g j? ©  © s  l a  v M a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y  Y o d u r o  d e  Potasio  
Depósito en todas las Farmacias.
O irtijano D e n tis ta
Legalmente autorizado./'
J  Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien- 
,tfela„ ofrecé, ai público sus gran­
des conocimientóá éh la clínica 
«ehtal.'
Se construye, desde Un diente 
hasta dentaduras copipletas á 
precios muy económicos. - 
Se arreglan todas las dentadu-
t  inservibles hechas por otros tistas. Se énipasta y orifica, los últimos adelantos. ' *
: i.?é hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres p eseta , ¡, 
Mata Nervio. Para quimr él 
dolor de muelas en tinco minu-; 
tos, 2 pesetas caja.
, Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Su casa Alamos 39
Ocasión
Se venden MACETAS de tO' 
das clases á precios económicos 
, Calle Jáuregui antes Rosal Blan­
co núm. 8.
S® vende
un DOSCAR con cuatro asientos 
y,arreos correspondientes, todo 
en buen estado.
Para tratar. Farmacia calle 
Ancha del Carmen núm. 37.
a l q n l l a
uná cochera capaz para dos co- 
chés y seis caballos, én la casa 
núm. 52.,de calle Ancha del Car­
men.
Dibujante litógrafo 
Fernandez Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguería?
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Aiitunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Gránada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112.
_  , ' Electricista '
RuizLuis, Antonio Luis Carrión 15.
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10.
Enc ajes de bolillo 
Barroso 10, poi ería.
_  ̂ :UADERNACI0NES
González Perez ¡uan, Hinestrosa 16.
Escribanos
Raudo Díaz Manuel, Plaza de la Merced 30. 
Estanco
Olmos José, Cister 2.
A 1 »/r ^Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68 
U-.Í . Exportadores de pescado 
Hidalgo Anaya José* San Juan de Dios 25.
Martin Rodríguez Diego, Molina Lario 8 
U” J „EABRICA de aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 ■
Viuda é hijos de José.Sureda, Strachanl.
EABRICA de ALFARERIA
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
F abrica DE ,CALCETINES
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rev 7 
V í„d, ^  alfarería ' ^  ^ •
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez 
„  , » , Fabrica de camas ^
Escobaj: Rafael; Compañía 7¿
Fábricas DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
Fábrica DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18. 
n  ^  Fábrica de harinas
Koidán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2
A Fábrica DE JABÓN
Aceitera Málagueña.Mendivü 5.
** T .  FABRICA'DÉ JAULAS
Moreno José, Don Iñigo 36.
I. T .. Fabrica de nieve
• Ochoajosé, Portfgo Arance 17. '
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1 
González Cipriano, Nicasio Cálle 1* 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12
García Vázquez Emilio, Carmen37.
Gómez Martínez Bonifacio, Sán Juan 80.
Mir Cousino. A., Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvaial 7 
Ramos Martel Miguel, Santa María 7. '
Francisco del, M. de la Paniega 22 
Soto Pérez fosé, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86 
,  Ferreterías
Arnbére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva 41. '
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45; 
Jiménez Sixto, Compañía 47. ■ '
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Márína 13 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega Ó
Ló,;ez Demeiarío, Liborio García 12. ‘
c S X *  Constitución 22.San.J:.,2 -J Louvrc, Mártires.
Rey Aianuel. Covnedí?.3 16.
1 V/.EGUMBRE3
L-;r-¡iandcz Norbouo, «nercado Alímiso XU.
Gnniez González Francisco, Ídem.
González y Coníreras, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, ídem. ^
Fundas PARA BOTELLAS 
García José, San Bartolomés 8.
Funerarias 
Anaya (Eduardo), Ndsquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Gulio), Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.'̂ ,- Plaza de San Julián 20.
F undiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Areta Pasccal, Plaza Mártires, 2.
Sómodevilla José, Nueva 55.
'■ . ; Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alairieda 7.
Gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
„  Hierros usados
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas 
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia, Granada 74. 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Díaz Petersén Ramón, Alameda 26.
Gómez Diaz Angel, Torrijos 35. i 
Werner Leopoldo, Alaniedá,
' ,  Joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Fránclsco, M. Paniega 22. •
^  . Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
. Libros rayados
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
^L impieza DE pozos NEGROS 
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domingo,Gasilla.
. Litografías . . 
AIcalá.Rafael, Matadero Viejo 4,
Garcia Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Parraga Ramón, San Juan dé Dios'9F 
Loterías ' ' ^
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael,. Comedias 5.
_ Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
Máquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir 
Se copian documentos, Móntalbáh 1 bis.
Se hacen reparaciones, Máelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
. , . Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias IJ 
Céu:orla Gómez Francisco, M. dé IaP am eea4l 
Gómez Cotta Adolfo, Pláza de la Aduana 113. 
üuardeño Lama Agustín, Sánchez Paétoi
ímpellitiereJosé, Molina Larios.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis (je Vélazduéz 3 
Linares Enriquez FrañrisCo, Moreno Monroy 3 
Merida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93 '
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Rio Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Soúvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Metced'25. 
Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21-.
Villar brbano Antonio, Síraciian 2.
Visick: Clarence, Vendeja 7. ‘ '
Zaiabardo Zoilo Z. , Tejón y Rodríguez 31.
Modista - '
Castulo Antonia, ÁiarQués,óc Larío3/6 
 ̂ ■ Molduras Y LOZA
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Lárlos 5.
Prini Juan, Granada 6. '
í
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussip Ramón é hijo, Granada 52.
Mosaicos HIDRÁULICOS
García Herrera y C.‘, Castelar 5.
Hidalgo Espüdora José, Marqués de Larios 10 
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del CastjJio 46.
Música y pianós
Lópea y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz Y Cussó, Martínez de ia Vega 17.
. , Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban Gonzále? Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6.
Torrijos 12. •
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Rlanas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
uiménez-Cuenca, To -̂ríjos 53.
1 j  - I Papel de FUMAR
Delgado José, Torrijos 91. j
»» « Paragüas Y Abanicos ’ i 
Muñoz Alvarez José; Plaza de la Constitucióní
Alcazabilla 19, piso segundo.
, , Peluqüérias ' ,
'Baro Lanza, Juan Goiripañia 40. ' • ‘
Maire Carlos, Calderería s  y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14. - < •
'Muñoz Fernando, Piierta del Már. ' '
Paez Luque Juan, Plaza Gorístitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antohió, Nueva 12. ^
Goap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
r», in.5i  P ^ R ™ agrime?ísorés'
Leal Gál'rez Enrique, Gómez Salazar 23 
Serrano ierrano Eüsebio, Torrijos 74
„  ,, P intores artistas .
Matarredona, Antonio, Frailes 19 
A1 “ , ^ etal grabadasCantó Alejó, Victoria 29.
Plata MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4 
D Platerías
cegoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59. '
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compáfiíá 29 V 31
SomodevilIa José, Nueva 46 y 48. * 
Procuradores '
Cruz Meléhdéz Emilio, .Viétoria 1.
de Dios 31. '
M a r n S  > S,an Bernardo 3.
Marqués GaiciaJuan, Martínez de la Veea 13
San Bernardo 3?Ponce (le León José, San Francisco 14.
Guerrero Antonio, Beata 50 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sán(:hez de León Agustín, Victoria 76 
R°‘̂ i'igiiezJosé, Mariblanca 14. 
banchez Pastor Francisco, Montáño 2
r S r r f  Tejón y f ir g l°  z35
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo. v
AFn/í caligrafía
del Muelle 101.
Sanche^ Quintana Agusjtj'n, Tomás de. Cozár 12
Ahpl., A DE IDIOAíASAbela Amora, Granada 124 y 128 
/ogüera Francisco, Alarn'eda 35.
Bem .ez M;muel, Huerto del Conde, 7 princiml
HauípcuIePierre,'Calderería 9 P” »cipal. 
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 2Ó.
Vean Federico F., Cister II."̂
Vega dél Castillo Martín, Juan J. Reloslllas 25. .
P rofesoras en partos 
Ocaña de Garcia Francisca, Mariblanca 3. 
Quincalla ■
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3,
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Mafmplejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108;
Relojerías 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor: Casado Manuel, Plaza de la Constitución 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de viNo 
Rahdo y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
? Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18;
Yerno de Conejo, Torre %n Telmo.
I Retocador de fotografías 
lUSantamaría Baldoipero, Mármoles 73 ’
 ̂ Aceites de oliva
A la entrada, 13.50 *á 14 ptas. los 11,lr2 ks.»
AI consumo, nuevo,! 7já 17.25 idem.
Alcohol
Con derechos paga.^ps, ptas. hectóliírp.
Alíhidón
Hoffman «Gato»,'9,25‘ptas.arroba.;
«León», 8,85 á 9 id. r .
Brillante «Gato»,' haül de cien cajítasi 16 id. 
Brillante «León», caja déSObpastiílas, 'jlj 75.ídi 
plenciano, caja 25 kíl(3s, 6,50 ptas.i^
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arTpb,á.
Arroces dé tránsito
Moreno de primera, 37.50 á 38 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 36,50 á 37 id.: ;
Blanco de primera, 39,50 á 40 id. '
Blanco superior, 44 á 45 id.
Bomba, 60 á 65 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,90 á 14 ptas: arroba.
Caña de segunda, de 1370 á 13,90.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 id. - 
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granaito, 16 á 16,25 id.
3  acálao,
Noruega fresco, 48,50 á 50 pesetas los 46 kilos.
Perro de Noruega, 37 ,á 37.50 id. los 46 id. 
Islandia, 41 á 42 id. los 46 id.
B^nco francés, 35 á 36 id. Jos 46 id.
Cacaos
j quintal.
, ¡ernandp Póp, 1:95 á 2G0 id.
C^ayaquil, 230 á 240 id.
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175. 
Caracolillo segiínda, de 1454 150. .
Puerto Ricp superior, dg 150 á.Í60. 
Hacienda; de 1604170.
Clases corrientes, de 1354 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1.88 libra 
Tostado segunda, de l;55á 1,60. ‘
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000. 
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 íd. 
i'De Gas, 50 id;
Ir , Cereales y  legumbres
\ Judias largas Varehd'a, 40 á, 41 pías. ÍOO 
I Judias largas motriieñas, 39 á 40y; : 
i judías eolias asturianas, 33 4 34. 
i judías extranjeras cortas 30 4  31.
Trigos blanquillos, 43 kilos,13'á 13.25.
[Trigo recio, 44 id. de 13,50 á 13.
Cebada del país,, de 6,50 á7.1ós 33 kilos. 
[Alpiste del pais;‘dé 28'á29los lOOkilos.
kiíds.
i  , Ai
Idem de Marruecoáj dé 26 á 27' id.
Habas ;mazagaiias, de 10,50 á’l  I los 48 kilos.
Yerps, de 11 á, 11,25 los 57 y 1 \2 kilos.
Habas cochineras, de 11 á 1 i ,50 los 53 kilos.
Maiz morillo; de 12 á 13 los 53 li2  kilos. 
Matalahúga, dé 25 á 26 los 28 kilos.
Cominos, extranjeros, de 60 á 65 los 46 kiIos.
Alíramucesi dé l7 4 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 22 á 23 los 57 lj2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 27 á 28.
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Padrón de 38 á 3 i.
Garbanzos finos, de 50pá 55.
Chacinas
Jamones del país de3,50 áApesétas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,^0 id. fd. ,
Id. Astiirianós, buenas marcas; 4j75 id. id.
Id,. Mórrisón azucarados, 3,25 á3,50id . id .'
¡d. York, finos, de 5 á 6 id. id.
§3jicliichón .V„iGh, fresco de 6 á 7id. id;
Id. Málaga, buena ¿láse, de 4,8Ó á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id.
Estos precios son con derechos >^agados,i 
EspBCÍQ'S ’
Pimienta negra, de 170 á 175 ptas. quírital  ̂
Clavillos de Zanzíbar, de 1804185.
Madre clavo eji grano, de 175. ' í
Genjibreafricano, de 170á l75. : j
Azafrán de pritnera, de 44 á 46 Iá libra.
Azafrán de ■segunda, de 30 á"35.
S r t e f S ' f d ”’ í? l .-“
Pura molida, de 2.754 3.
Caramelos én latas de tres kilos, de 2’15 Í2l25 oe- 
setas kilo, con derecho pagado. °
‘ íl2̂ küo^°^^ 184 20 pesetas lo^' j f  y
Pimiento molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á LO ptas. los t i  í i2'kilos.
PábricádelosRemediós
_ Alameda de Carlos Haés húmero 2.
Recias de 39 á 41 pesetaslos lOO’kilbs.
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 44 á 44,50 id. id'.
^ precios cpr.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 4  44 ptas. 100 kilos 
Idem primera superior id., 40 4  4 t id '
Estremeña: *
Blanca primera, 40 á 41 id.
Idem segunda, 394  40 id.- 
De Castilla:
Blanca primera superior,: 40 4 41.
Pe Loja:
Recia trigo duro, 37 4 38.
Higos
Verdejos padrón; no hay;
^  » . » corrientes, idem.
Panetejos blancos, idem.
. » » corrientés, ídem. ‘ ■
Verdejos escogidos, seretes, Idém.
Jabón de tránsito
«Morón», id. 27 á 28 id.
«Ronda», id, 2;8 4 29 id.
PéScdddspreparados. para exportar ■Boquerones fritos en lates de 2 k »í 
M ezcleI
Idem de 1t4 idpm 1 *Ide  de 1 j4 ide  i ídem ídem:
Pescadillas y jureles, 4  los ̂ mismos précios 
Atún en adobo, lates de li4 kilo 1 25 nfan «na 
Anchoas de !.«•, latas de 5 kiin«' 7 Idem de 2 iden/a id.™ una;ídem de 2 iden,'3  idem idem 
Iden de 1 iden. 1,754 2 idem ídem..
Idem de li2 1̂ ,  o,80,á.l idem idem.
. . .  A ^ ^ r id ó s  en'conserva 
Atún enjescabeche, latas deis, kilos 8 ’50 á o . 
Idem en aceite^íatas, de 1 j4 kilos dé50á*55 íon
Sardinas en idisupérior í ^  1 
Idem en
Vi/ids /
Málaga dulce color 12 á lS'pesétás arrobad 
P  anco seco, 9 á  10 Ídem.
Blanco.dulce, 12á 13id.
Moscate|, 16 á 17,50.
Varios
Mantecá̂ dé vacas, de 1,45 á̂ l,5Q pías. libra.
Id. Holandesa, 2,25 4  2;50 id.í' ■
Id. Haip^urgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, %25 á 2,50.
Leche cpndensada «Lechera» caja 43 ptas.
Leche cohdehsada *Lá Márlpó'sa». á 38,75 otas la 
. caja de 48 botes. Por menor 0,90 cé'ñtinios bote. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los l'OO kilos.
HaripaIíestlé, boteT,55(á l ,6 0 id. ‘
Gálletas dé Madrid «Lá fortuna» . ..
M aría,de3a3¿5bpésetkskiío.
. Postre, 3,50 á 4 id i d . ....................
Trocadeho, NaiBiorial y^PedeÓn, i,75 á 2 id. idi
Filadeifia y Popular, l ;20 á 1,50. v  - 'T 
fideos de Málaga, clases surtidas de 5,50 á 5,75 
los 11 li2 kilo. ’
pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los
Miel blanca de abeja, clase primera superior. 12 á 
14 pesetas arroba.
‘Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marcaVC4JC40VlW\J _____
. acreditada,̂ de'6,6P4;í,ptas. los ll y li2’kiÍÓV.' 
Atun̂ eh escabeche latas; qp 5 kilos de 8‘50 á 9 pe­
setas uná;'
19- Íl2 Wld de 90 á 95 ptas. ei 100. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á47 ptas. el 100.
Atun en escabeche, lata de lj2 kilo de 58 á 60 pe­setas las 60.
r. !•« j  Horas dé oficinas
Gar»tas;^Para granada y Álgeclrai 
de 10 á ll.to.-^Idem jyiadrrd,;Córtíqbí y
2,30 á '4 t.--^Idém el cófréo genera de 6‘30 á 8 n. 1̂ , - ^ :
Los Domingos y días festivos él servíólo: es has-
•i3 138 7*
á ITm.—Idém ej correó ge 
nefál, express y mixto á Córdoba de 1 á 2 t.-V a  
Ipres declarados y objetos asegufadós.
1 Granada y Algéciras de 10 ¿
lánM ^ YM®dfid con en-
^  4 t.—Entrega: Dé 10 á 11 ra; Di 
2,30 á 4 1.—Correo general, dé 7 á 8  n.
Los domingos e l servicio és haéta las 7.
.  postaiesí Recépción.-^be 10 á 11 ra.
de 1 á 2 t. Entrega: de 10 á 11 ni;
Correos-De 8 4  9*30 m,; de 24  4 1.; di
Apartados (oficial y particular.-̂ Üná hora y I£
después de,ría llegada dé Ibs ’Corréós Generales 
Keciamaciones y consultas.L,-Dé 12 á 2 t 
Secretaria;—De 124 6 1. ' : ' ; ' '
Venta de seIíos.---De 8 mv4 10 nL
iiiinHn r.epartós, sa-
déla Administración á las 8 m., 42,30 t. \ 
**• Â ®te ultiute se suprime IPs' Dfam ngos). 
rLos. buzones dd los éstanepá ée recoéM de 6 á 
Céhtral ai pasó del 
^  Administración 5 minutos ames de ia salida de las expediciones.
d íía  f°«^®fE°"^®“cia;urgente, hasta el ínoménto 
de la salida de una expedición.
de salida i >
corres general con correspondencia de V oars 
todas las lineas y extranjero, sálida jS; 15 m.ilega-
correspondencia dey para, 
negada Í .̂IO
de^órdnhS de y para las lineas
vLte s &  I  Extremadura y Lev
B arSotí? yP®»^®Madrid,
.7
T o d o  '
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